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P O P U B 'A M  j
IMATiiElEOSUElj
de ftlá̂ sa y su provincia |
Depósito de las mejores marcas conocidas., 
Especialidad pcnTíf obras de Oemenio armado
P a B to i*  y  C o m p a ñ í a
m A il a g ü .
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos, enlucidos, acerados. á Pts. 3. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . »
el saco de 50 ks. (saco perdido).
Cemento BELGA 1.* calidad . > 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. > 
saco de 50 ks» (saco á devolver)
Cal hidráulica, FREYDIER su­
perior. . . . . . . . »
saco de 50 ks. (sacó á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Despacho; MauFqaéa dio Liaplon, 12
C Í , © J P J L ' 0 ¿ f ' -
‘ I)rí5^g^9ai3ílavugtícaitura,’artes é.industc¡as;— Prodoetos^^ió- @  
«•micos^tonacéutfcos.>-TE^eeíficoS'tiiadonuies^y:^ExlTaa:íjero&T*-í3^ 
, Â n̂̂ îumefales. y Qrtoppdtift*-—Coloras,<€tce3;es,i]eimices,4iî ci(±cas5: ̂
y^pitic^g. ■~Aleo¿ol>4ÍejgnatürafItzaáo f>aanvl)arnícflacy> ^
COLABORACIÓN ESPECIAL\DE »EL POPULAR,,
iGAILEEÍDEaC!QM F ^ H IiM m M :.^ 6v f P I J ^ ^ Perfumería.,—Jabones finos y medicinalesr^Aguas de Colonia.—^Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. —Eitenso y variado surtido sn Esencias y aguas finas propias para tocador.—Polvos de flor de*at^a;,á<yMiospérfunms en,pJ^quetesJ[e á 25,cén|^os.'*;í





Da diGho al hecho...
Anoche se cerró el Central Kum&l. No 
I queda abierto más que Apolo, pues Paríhs 
^ _|aates circo, fué invadido hace un mes por 
Jos ciaemaíógrafos. En verdad os digo, que­
ridos lectores, que la villa y corte délas 
que fueran Espafias, parece, en verano, 
más que una gran ciudad, un poblado per­
dido entre laudas y sierras.
¡Infelices de los que nos quedamos aquí, 
sufriendo calor, polvo y otras plagas! Vos- 
otsos, malagueños venturosos, teneis el 
mar, y una campiña bella. Madrid, la ciu­
dad de afueras esteparias, carece de todo 
aliciente cuando Julio y Agosto reinan es­
pléndidos»
3.251
¿Porqué rázón no hay teatros en estío?
El antiguo vecino de Madrid y qué hoy a 
no sabe 8i lo será de Málaga, á pesar de loa] 
quince años de residencia aquí, es bastante 
más que mayor de edad, padre y jefe da fa­
milia, con profesión liberal, á la que va 
aneja una necesaria serie de conocimientos 
para que un hombre sea lo que se ilama una 
persona ilustrads; hállase en el pleno goce 
de sus derechos civiles y capacitado para 
ejercer todas las funciones de la dudada 
nía.
Durante su vecindad en Madrid, llenaba 
con la mayor exactitud loy tres referidos pa-
CAM ISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
d e  l a  O O l S T B T Z a r X T C I O I í T ,  a a - ú - m .
ESTA ACREDITADA GASA PERPEGGIONA LA CONFECCION DE
GOMO
Replica el señor Pouee que no puede to­
marse acuerdo sobre la proposición del se­
ñor García Guerrero por ser facultad de la 
CÓrporación nombrar los médicos.
Retira, su pi oposición el señor García
LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
-5:2 , ea^ .tresv ielo
SUS ARTICULOS
dionea y, en efecto, cuando necesitaba scre-i aprobándose por tanto la del se-
diíar BU cualidad de vesino, acudía el alcalridor Ponce de León.
de da su barrio y éste, previo examen del 
padrón, le expedía el certificado acreditati 
ve de tal extremo; cuando había elecciones 
iba al colegio correspondiente y allí en la 
lista constaban su nombre apellidos, pro­
fesión, domicilio y demás circunstancias, y 
nadie le ponía impedimentos para que emi­
tiera su sufragio; periódicamente, y con el 
interregno de tres ó cuatro años, se le co-
...fíay que tomar el tranvía, como i queda en la capital de España uña pobla- 
díce en la zarzuela Las estrellas el|cida de quinientas mil personas que ha de 
«monumento taurómaco», que se e» Prado y el houUvard, sino
rece á nuestros gobernantes en lo d e p “J?®® asfixia lenta,
ser una maravilla en la teoría y unai . tiempos más prósperos, los teatros
Cierto es que se van los ricos, huyendo en | oficialmente, ó mejor dicho, ai-
éxodo veloz, á las playas y vegas. Pero aunf por una relatoría de aquella
..jí- 1 ...V - “Audiencia', que le había llegado el turno
calamidad en la prátcica.
Aludimos con esto á la debatida
realizaban campañas fecundas. Recuerda p®  i®» padirones.
I hoy un periódico, con melancolía añorado-
caestifiB, al importantísimo'asunto ““ “
de la supresión del impuesto de Con 
sumos.
Seguramente que la opinión públi­
ca, deseosa dé ver desaparecer el 
más odioso y  odiado de los impues­
tos, sufriría ahora tremenda decep­
ción, viendo cómo se retarda 6 casi
El público los llena­
ba todas las noches, feliz de tener, para áu 
I solaz honesto, espectáculos cortos á boa
i marché.
Y este año, doce ó catorce cinematógra- 
[fos sustituyen á Eldorado, Príncipe, Impe- 
|riaJ, Fnlipe, Prado, etc. Los barracones 
I chínchinescos, solidarios de ios oculistas y 
se anula el logro  de las esperanzas I reemplazan á la revis-
que había hecho concebir la entrada h «r fa !.. ’d t l lc L  de I?. 
en el ministerio de Hacienda del se*I líos, 
ñor Navarr orre verter. I *
Una Tez m ás se va á  dem ostrar B . un hecho cUro, qae lo . teatro, atra- 
que^una cosa  es hablar y  prom eter Tie.an. en toda Eapifi?, una c .i .i .  g.a" 1.1- 
desde la oposición  y otra realizar y f ma. Además déla corte, las provincias pa- 
eamplir desde el poder, ó  lo  que es i ícan sn tributo á la ola invásora, del salón 
ígualriio es lo  m ism o predicar que I FaHeWs, con películas que oscilan, prestí- 
dar trigo, I digitadoras, cfeaníettses de Marsella y ven­
de ser jurado, y por último, todos lós años, 
el recaudador de cédulas personales pre- 
sentábasele á hacer efectivo el impuesto.
El hombre estaba encantado de la eficacia
Sucede con esto lo que con *®disuel-
— -------- j - 1— r-._ -1... _ ^ven las compañías, se arruinan los empre-chas cosas déla vida; las más arrai-|„_r._ y , * ~Tt”,7~Tr“ --------
gadas convicciones, los más solem-Ln-,í® í guen nominas y enriquezcan cnrrinches. Y
ai no fuera por América, ese país de ensue-nes compromisos tienen á veces que ser relegados á términos secunda­
rios, mientras se realizan otras que 
en el orden lógico del tiempo son de 
ejecución preferente.
Tal ocurre ahora con la supresión 
del impuesto de Consumos, acaricia
Pero se traslada á Málaga por circuns­
tancias y conveniencias de la vida que no 
son del caso ni le importan á nadie; sigue 
el mismo sistema de llenar cuidadosa, es­
crupulosa y periódicamente cuantos padro­
nes le llevan á su,casa y, en efecto, á estas 
fechas, después de quince años, en la al 
caldía del cuartel á que corresponde su do 
micilio no eonsta como tal vecino de esti 
población; ha intentado votar en las infini 
tas elecciones que se han verificado y nuL̂  
ca pudo hacerlo por no figurar en las.listM 
electorales; en la Audiencia, no yacom> 
jurado, ni por casualidad ha tenido que 
entrar; las cédulas... Eso ya es otra cosí , 
Ese es el único padrón que aquí ha respoi - 
dido á sus fines. Todos los años, sin falt¡)r 
ono, el simpático funcionario de la recau-
Solleitade»
Dn don Augusto Mioheión, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de es­
ta ciudad.
Conformé.
Da doña FrancMca Villoslada, própieta- 
riá de la casa-escaela de Santa Ana, intere­
sando el abono de las cantidades que le 
adeudan y él valor de los desperfectos que 
ha sufrido,
A la qotaisión respectiva.»
De lá Junta permanente da festejos, pi- 
d ie^ ’O autorización para hacer en la vía 
pública las instalaciones necesarias para el 
Cósoblsnco. 
k Concedida.
i  De dop Enrique Parody, pidiendo se pro- 
nrogueporA años lá pensión que disfruta 
BU h ĵa doña Julia.
I Opónense á lo solicitado el señor Sánchez 
Pastor Rosado y el señor Rodríguez Mar- 
tos.
El señor Fresneda interesa que se dé 
traslado á la Comisión de Hacienda para 
que dictamine.
Tomada en consideración la solicitud,por 
20 votos contra 5, acordósa pasará á la co­
misión respectiva.
Da don José León López, en súplica de 
que se le conceda alguna cantidad para po­
der trasladarse á Portugal.
A la comisión de Hacienda.
In fo r m e s  de  eom lsio iaes
número 12 de la calle de Alcazabilla, ocu­
póse del asanto.
La presidencia manifestó que daría inme­
diatamente las órdenes cpórtunas para que 
el arquitecto municipal reconociera el edifi­
cio denunciado»
Tí0to  de  g m e ln s
A instancia del Sr. Falgueras acordóse 
otorgar un voto de gracias al Sr. Yotti, por 
el acierto coa que había presidido el ca­
bildo.
F in a l
Seguidamente se levantó la sesión, sien 
do las cincn en punto.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
P A S G I T A L  M I L L Á N
una sen-La, prensa de Madrid nos trae 
sible noticia.
Ha muerto repentinameníe en Bayona 
uno de los periodistas más populares y de 
más varias aptitudes, que tenía la prensa 
española: nuestro querido amigo, correli­
gionario y compañero don Pascual Millán.
Era crítico, musical y taurino, escritor 
politicé, novelista, autor dramático. Daian- 
te más de treinta años escribió casi diaria­
mente en todos los periódicos republicanos 
dé Madrid. En El Pais hizo campañas muy 
enérgicas, que le valieron alguna veis pró- 
cesos ^  gran resonancia. Tuyo duelos que 
dieron mucho que hablar, y era un cum­
plido caballero en toda la extensión de la 
palabra.
Pascual Millán era un experto conocedor 
de la música. Y por eso sus críticas fueron 
muy leídas, y se honró con la amistad de 
artistas y maestros de singular renombre.
ño, donde todavía hay dinero y público que 
lo gaste, la mayoría de nuestros actores y 
actrices tendrían que ocuparse en otros ofi­
cios.
El otro día hablaba yo con un valeroso, 
que se apresta á formar elenco caro, y á sos-
da primero, estudiada luego, y resuel-1
ta totalmente después por el señor'*
___  I Amigo íntimo de Gayarre, le consagró eró
, DeladeOrnatoy obra8púbriMZpropo-r%*®““y“?‘í̂ ®“* .
 ̂ , ______  Mendo se autorice á don José Garrido para J todo, un espíritu
dación del impuesto se le presenta y le ex-i colocar un trozo de acera de cemento en la 7 moderno. En el par-
pide á nuestro hombre su cédula personal, |caile de Haez y García. republicano ocupó siempre la izquierda
la de su señora, las de sus siete hijos ma-i Aprobado. » *®v®lucionaria y, aunque perteneciendo á la
yores de catorce años, la de su suegra, las i He la misma, recaído en moción del se- olvidaba nunca á D. Manuel Ruiz
de sus dos cuñadas, la del ama de llaves, I ñor concejal don Bernabé Viñas, é interpe- ü?’ 1® Aiatinguió mucho,
la de un ama seca, las de dos criadas, per-Ilación del señor don Rafael Martín Ruiz y - publicado novelas de intención so- 
donándole sólo,—y esto tiene que agrade-i expediente instruido. 
cer,~la del gato y la de una cotorra y dos A ruegos del señor Martín Ruiz queda 
canarios que constituyen el, completo de la pendiente de aprobación basta que concu- 
íauna de la casa. íri% á cabildo el señor alcalde.
Todo esto viene á demostrar que de loé De la Jurídica,recaído eñel expediente de
cial, como El corazón en la mano, y se había 
hecho aplaudir en la escena. Ultimamente 
se veía en todas las librerías la primera y 
segunda parte de su Trilogia taurina, cale-
padrones que los habitantes de Málaga se súbaata del servicio del acarreto de carnes.
««W n . JLN WWyOiM biA'titTmiJbe CotJ
bradísima por los inteligentes en Ja fiesta
Navarrorreverter, según sus propios iStrien plañidera y acento
solemnes anuncios mientras fué pre-1 -^tTeago obras, músicos, dinero y alíen- 
sidente de la famosa comisién extra* i tos. Espero triunfar, walpré los obstáculos, 
parlamentaria. I Sin embargo, hay algo que me intranquilí-
Pero resulta ahora que el Sr. Nava-pa.qa® me amenaza con debacles bochorno- 
rrorreverter, ya ministro de Hacienda 1®°®» y ®®® algo son las pretensiones de 
ya en situación yen condiciones
ejecutar, poseedor de la fórmula má*|_* '*7 * gata arañado-
gícá pata suprimir total y absolutaj” / *  ae partitune,
mente el impuesto de Consumos, di-1 figura misáiana y un rostro bello de noche, 
ce que üene que suspender la realiza-1 demanda diez duros por dia de trabajo. Y 
ción de sus proyectos y promesas, | el cómico payaso, á quien el público cele- 
por que antes, y como necesidad ine-l bra por no tirarle los asientos, pide lo mis- 
ludible para llegar á lo que el paisimo y beneficio libre, 
desea y pide, es preciso establecer,! ;Y luego, ¡quéfatigas para que las tiples 
nada menos, que la autonomía eco-i®® peléen, para que los celos artísticos—
nótnica de los municipios.
jNo es nada la cosa! ¡Un grano da 
anís! ¡La autonomía económica de 
los municipios! ¡Qué sueño, que as­
piración más hermosa!
Pero ¿cuándo se conseguiría eso? 
¿euác,do se implantaría? Motivará 
largas discusiones, exigirá inacaba­
ble y detallado trabajo parlamenta­
rio, y, al fin, no se llegará á ella, por 
que si es cierto que «n la actualidad 
hay, como raras excepciones. Ayun­
tamientos que son modelos de admi­
nistración celosa, acertada y honra­
da, los más, la inmensa mayoría de 
.ellos en toda España, por nuestra in- 
Ci:ütura,por nuestra desidia, por la 
faUa muy generalizada de civismo y 
nuestros viciosos hábitos de vida pú- 
i) iica, ¡yi administran bien, ni ofrecen 
ga tiantía*? de enmienda, ni son, en 
una palabra, merecedores de una 
conces'íón, sólo realizable en aquellas 
democra^ciás que viven de lo que es 
su nota iesencial; la virtud y la mo­
ralidad.
Y como estvT está en la conciencia
ven obligados á llena?, el único que suite 
efectos es él de las cédalas; el de vecindad, 
el electoial y el del jurado, una vez llenos, 
van á caer, sin duda, en esa especie de po­
zo Arión que se llama administración ma­
lagueña.
Y si para muestra basta un botón, ahí va 
ese que es, sin duda, un modelo de los mu? 
chos que se podrían presentar.
¡Y vamos viviendo paciente y resignada 
mente bajo este sistema!
Ayuntamiento
Dd la de policía urbana, sobre mejora del 
alumbrado público de la Plaza de ios Mo­
ros.
Dé la misma, para ídem ídem de la calle 
Nueva.
Da la misma, para idem idem de la calle 
del Arenal en la Malsgueta.
Da la misma, en instancia de don José 
Gutiérrez Mesa, que pretende colocar cua­
dros anunciadores.
Los cinco son aprobados.
M ocion es X
De los señores concejales que forman 
parte de la comisión mixta de Audiencia, 
proponiendo diferentes acuerdos.
El Sr. Gómez Cotta propone un voto de 
gracias para los diputados provinciales
Xift seslóiR de
Bajo la presidencia del primer teniente 
te de alcalde,Sr.Yotti Ayuso, renníóse ayer, , - -
de segunda convocatoria el Exelentíaimof*^®® cuestión de Aú-
Ayuntamiento, empezando el acto á las tresl reciprocidad al otorgado por la
en punto. Comisión provincial á los concejales.
L o  q n e  n o isten   ̂ Así lo acuerda el capítulo.
_  Concurrieron á cabildo los señores concé-i Rde el Sr. Martínez pase la moción á las 
passe/fa m oí-no de¿ porT esüuadrreV  {comisiones Jurídica y de Hacienda.
— ̂  , . . .  ̂ . r Revuelto Vera, Estrada Estrada, García ' El Sr. Peñas interesa se resuelva el asun-raciones sin aviso! Que si el cuarto, que sí 
el cartel, que si la categoría... ¡Y se pasan 
unas ganas de echar por medio, de mandar 
á ellos y á ellas á la escarda ó aí fregadero.
<Los enormes sueldos de tiples y cómi­
cos, superiores—y esto en género chico,— 
á los de ministros, generales y consejeros 
de Estado—dan al traste con las campañas 
organizadas mas hábilmente. Yo preparo mi 
negocio fundándolo en el favor del público. 
Si quiero tener un cuadro pasable de com­
pañía, he de presupuestar, por noche, un 
desembolso de seis mil reales.»
Galló mi interlocutor, y yo no quise se­
guir interrogándole. Temí, si continuaba el 
tema, qpe se arrepintiera de su empresa.
La campaña invernal ha sido pésima. So­
lo ganaron el Español y Lara. Apolo no 
tuvo un éxito, la Zarzuela ha arruinado á 
varios cándidos, el Cómico, para soste­
nerse, debió recurrir á la sicalipsis. Elsva, 
no obstante la J.oreto, perdió dinero. Y el 
Lírico, Parisb, Comedia y Princesa, vieron 
vacías sus salas casi todas las noches.
Y si esto fué en invierno ¿qué no ha de 
pasar en verano?
Triunfe, triunfe el cinematógrafo, con sus 
danseuses y cantaoras sus oftalmías peiicu 
lares y sus Julianos y Florences. Que el tea
Ú8 todos, hay úse pensar en que ía i *̂ ®> el grande por ser grande, y el chico por 
autonomía económica municipal 
es cosa hacedera, ai menos de mo " ' ver si del naufragio, por to-___, , *! dos esperados, temidos por alsunos, surse
mentó y con la premura que es nece-| gente nueva, autores sin currincherías, có-
saria si de ello ha de depender la su* ¡ micos sin payasadas, actrices que decía- 
presión del impuesto de ConsumosJmen, tiples que canten!
Para legrar esa autonomía había) 
que llevar el proyecto á las Cámaras! 
legisla.tivas, y dada su constitución y i 
conocido su modo de funcíoiiar, pue-j 
de augurarse lo que ocurrirá; el fra­
caso, de seguro.
De modo que si el Sr. Navarrorre* 1
Madrid.
F a b iá n  Vidai»
LOS PADEONES
nacional. 'Ea S.l y Sombra emprendió cam­
pañas memorables para «la afición».
Descanse en paz el buen ciudadano, el 
honrado político, el escritor infatigable, 
que sólo deja simpatías y afectos y ningún 
enemigo, porque era bueno y bondadoso.
A su viuda y á sus hijas les enviamos el 
testimonio de nuestro sincero dolor y de 
nuestro pésame.
A n i v e p s a p i o
Hoy hace dos años qne dejó de existir en 
esta población la excelente Sra. D.* María 
de la Soledad Donaire Pascual de León y 
Serralvo.
No se ha extinguido ni se extinguirá 
nunca el sentimiento que esta dolorosa 
pérdida produjo en el seno de su amante 
familia y en el círculo de sus buenos ami- 
gos.
Al evocar hoy stt recuerdo, que tan vivo 
está entre nosotros, y al dedicarle estas lí­
neas, exposición de un respetuoso afecto.
Por ser hoy el cumpleaños de la reina 
madre D.» María Cristina, las tropas de es- 
vestirán de gala, izándose el 
pabellón nacional en los edificios militares.
—La fuerza del Regimiento de Borbóa 
tuvo ayer lista de presente en la explanada 
de BU cuartel.
áe su viaje á Sevilla el 
Delgado Joaquín Cortés
—Por ausencia del comandante general 
del cai^ode Gibraltar, D. Carlos Espinosa 
de los Monteros, se ha encargado del man- 
C ^ o brigada D, Baenaventura
 ̂ ía Comandancia 
de Almería el cabo de carabineros Primiti­
vo Miranda.
u “ ®8***® á Má­laga publica los destinos á cuerpo de los 
segundos tenientes de Infantería ascendi­
dos a dicho empleo por real orden de 13 del 
actual, de cuyo periódico copiamos los que 
afectan á esta región y plazas de Africa;
Don José Los Arcos y D. Luis Comes, al 
Regimiento de Borbón (Málaga); D. M. Fer- 
nández-Delgado, al de Pavía (Cádiz); don 
Miguel Aguirre, al de Alava (Cádiz); don 
Juan Ortiz, al de Granada (Sevilla); D. Ma- 
nuel Val, D. José Morales, D. Arturo Sauz,
í l í f  n  Bonifacio Gui-tart, D. Emilio Peñuelas y D. Joaquín Pe- 
nuelas al Batallón Cazadores de Cataluña 
^euts); p . Luis Salto, D. Manuel Paredes, 
p . Francisco Menéndez, D. Fabián Fuen­
tes, D. Juan Marco, D. Jenaro Lucas, don 
Juan Fernández, D. Juan Mediavilla, dOn 
Ramón Navarro, D. Antonio Larrumhe.d^n 
Bartolomé, D. Ra- 
wel Pérez-Blanco, D., Manuel de Toro, difii 
Marcelino Gómez-Pláta y D. Joan Jiménez 
al Regimiento de Ceuta (Ceuta); D. Fran­
cisco Reyes, D. Máximo Ramos, D. Fér- 
nando Somosano y D. Juan Urbina, al de 
Melilla (Melilla); D. Esteban del Campo, 
don José Colimb®, D. Enrique Narváez, 
íííf ̂  í® la Vega y D. José González, al 
Batallón Cazadores de Segorbe (álgeciras) 
Copiamos del Ejército Español:
«Un DUELO.—A consecuencia de una car- 
dirigida por un médico mi­
litar á un jefa de infantería, yerno y ayu- 
danle de un teniente general, con motivo 
de baher elegido otro médico para asistir á 
un hijo suyo, se ha verificado un duelo á
sable en un pueblo de la provincia de Ma­
laga, saliendo los dos combatientes lesio- 
Utar *’ ****** ®í médico mi-
Deseamos el restablecimiento de ambos.»
S o p v ie lo  p a r «  H o y
Parada; Borbón.
Hospital y provisiones; Capitán de Bor­
bón, D. José Andrade.
A ®*í»emaéara. Capitán, D. An-
J*^^*^^®érígaez. Borbón, otro, D. Juan
tos, Eloy Soriano, Mesa Cuenca, Luque Vi-I _ . .
llalba. Peñas Sánchez, Martín Ruiz, LaraH®^ edificio que hoy ocupa la Audiencia.
PanyagUB, Gómez Cotta, Benítez Gutiérrez 
Segaierva Spotorno, Raíz Alé, García Gu­
tiérrez, Falgueras Ozaeta, Fresneda Alfalla, 
Rivero Ruiz, Calafat Jiménez, Naranjo Va­
lle, Ponce de León, Sánchez Pastor Rosado, 
Torres Roybón, García Souvirón, Saenz 
Saenz, González An»ya, Sepúlveda Buge-' 
lia, Viñas del Pino y Lomas Jiménez.
A c t a
El Secretario, Sr. Rubio Salinas, da lec­
tura al acta de la sesión anterior, siendo 
aprobada
G raeiaa
El Sr. García Guerrero da gracias á la
Declarada la urgencia del caso por 28
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
p . Mariano Larrañaga. Borbón, Secundo 
teniente, D. Federico del Alcázar. * 
Vigilancia; Extremadura, Prim’er tenien-
Guerrero, Martínez García, Rodríguez M¡r-tí® por expirar á ñu de mes el plazo conce* íau grande como grandes fueron sus vírtu-i t®» BReto, Borbón, otro don
*■ ~ al Ayuntamiento por los propietarios á®». hemos de reiterar el testimonio de Jo»é Serrano.
nuestro pésame al viudo, nuestro estimado
compañero D. Eduardo León y Serralvo, y
votos contra 2 de los señores Martínez y jé  sus hijos, á quienes debe servir de con-
fI16Z MlLTtóS!. éYltVAHA ATIRodrignez artos, ntrase en discusión.
Hablan brevemente los señores Ponce, 
Peñas, Banítez y Calafat, aprobándose se­
guidamente la moción.
El señor i^eñas declara que está autoriza­
do por los dueños deí local ¿n que se halla 
instalado el Palacio de Justicia para conce­
der el plazo que necesite el Ayuntamiento 
á fin de trasladar la Audiencia al nuevo lo­
cal.
In te rp e la c io n e s
Del señor concfjal don Manuel Naranjo
Corporación por loa acuerdos adoptadas iVallejOj relativa á las obras ejecutadas des 
con motivo déla  muerte de su hermano | de !.• de Enero y sumas invertidas en las 
don Rafael. | mismas.
T jt T c lrg ra sn a s  I Hel señor concejal don Énriqne Calafat,
LeyéiíKise telegramas de gracias de los ¡sobre abusos de la Empresa de Tranvías, 
señores López Domínguez y Dávila Barto-i A ruegos de íps, interpelantes quedan 
loli, contestando á los de felicitación disigi-f aplazadas hasta la i^óxima sesióú. 
dos por el Ayuntamiento á consecnencia del O u «
BUS nombramientos para formar parte del | "
Consejo do ministros. I El Sr. Viñas del Pino interesa que el
Isa d isp osic ión  i Ayuntamiento haga cumplir á la empresa
El señor Yotti manifiesta que preside ell ̂ ® í^anvias el acuerdp adp|tadó por la Jun- 
cabildo por hallarse indispuesto el alcalde!** ®̂ S*®íéad, refei^e*^ la desinfección■AfÍA* T.Ana.r í ÓA ItlS COcheS. X ’
De las memorias de un vecino, que lo ha 
, . Jsido diez años de Madrid y que lleva ya
verter, que ha Sido el alma de m oT i'l quince residiendo en Málaga, sacamos es- 
viv^nto abolicionista de los Consumo^ a tos datos interesantes, que pintan giáfica- 
deaUe la oposición, insiste ahora qüe|ítt®Até pára lo que sirven los diferentes pa­
se ha.Ua en el poder en afirmar laléioneé éityas casillas se llenan con tanta
señor Delgado López. ‘  | de los coches.
A su n to s  d e  o f ic io  t. o t»
Comunicación del señor contador acom-f véñ^Bcíá el^ahuso cometido
pañando notas de los gastos causados e n ! s u j e t ó  al termípa?r|á'última corrida 
ia procesión del Corpus. |de toros, cuyo indiyl^ao apaleó á varios
Acuérdase quede sobre la mesa para elf “ *°®hachos que se árrÓj^rón al patio de los 
cabildo próximo, , • | caballos, resultando unp d|̂ ellos congestio-
Oíra del mismo con notas de lo satisfe-l®^*^® por los golpes qué recibiera en la ca­
cho por socorros é interpelación del señor I*’®®®’ oponiéndosó á que fgera conducido á 
Gómez Cotta sobre el particular. I ** ®*®* ®̂ *®®orró un yeteríhario quien dis-
A ruegos del interpelante „ acuerda ia|P°®® Uúé se le echara^gua ^ lo colocâ  
Corporación aplazar el debate hasta que ^  éonde perina-
asíata á sesión el señor Delgado López. | ñeció'ha8ta que recobió; el conocimiento, 
Nota de las obras ejecutadas por adai-l®®yéi *i®?bqa fueron pre|fiiíciados por va- 
nistración en la semana del 9 al 14 del co-l*'*°®
M iente. | El alcalde ofreció amonóatar á los refe­
ridos guardias.
A g u a »
suelo la seguridad de que en este día en 
que se recrudece el dolor, con ellos lloran 
BUS amigos la tremenda desgracia que llevó 
el duelo á sus corazones.
Comisión provincial
En la sesión celí brada ayer tarde tomá­
ronse los siguientes acuerdos;
Dejar sobre la mesa los informes relativos 
á quebrantamiento de embargo por los cla­
veros de los Ayuntamientos de TunqperaY 
Cuevas de San Máteos, y el oficio dé/la Je­
fatura de Obras Públicas informando sobre 
las razones que tuvo para fijar el órden de 
prelación de los caminos vecinaleé com­
prendidos en el primitivo contrató en la 
forma que lo hizo.
Imponer multa á les alcaldes y secreta­
rios de los Ayuntamienlos de Casarabone- 
la y Colmenar por no remitir certificados 
de bienes amillarados á los concejales de­
clarados responsables por débitos del con- 
tigeute.
Comunicar al contratista del mismo el 
nombramiento de depositario de los bienes 
embargados á los concejales de Cuevas de 
San Márcos. I
J. EFE.
r e m i t i d o
Sobre el arbitrio de toldos
Sr. Director de ElPopular 
Muy Sr. mío y de mi consideración: Aca- 
bo de leer el suelto que bajo el epígrafe 
«Sobre «n aAitrio» y refiriéndose al esta­
blecido sobre Toldos, Ma.qaeainas y Mues­
tras, del que soy concesionario, aparece 
como remitido en el número 1013 del perió­
dico de su dirección.
Y como tal suelto contiene inexactitudes 
ruego de su caballerosidad, la publicaSóu 
de la presente nota que envío á usted,no por 
justiflcaimeantemi anónimo critico, sino 
por consideraciones a la opinión y á mí 
En primer lugar, que yo de «una inter­
pretación torcida al espíritu del arbitrio T 
quiera cobrar msyor cantidad de la que c ¿  
rresponde pagar,» es cosa, la primera, que 
POféo ocurrir á un cereLo 
no torcido.sino torcido y quebrado. A lo de 
la mayor cantidad de la que corresponde 
pagar, etc. etc., diré que miciílico es*̂  lego 
en lo de cumplir deberes. *
Que los toldos no debían pagar por des- 
funciones quita­
sol público, me parece muy bueno y mny 
santo; pero yo recuerdo que estas conside-
^*®®' Píesente á su debido tiempo y no ante mí, sino ante el 
Ayuntamiento de esta ciudad. Mi interven-
Que se publique en el Boletín oficial. 
Asuntos quedados sobre la mesa en se-
prioridíid  de esa"btra reíorma, pode*|®®®®̂ !î P“í®®tÓad cuan^ distribuidos áislones anteriores. Proposición del señori el señor CálafAÍ ál señor To-r
m os espQJirar sentados. Saldrá dicho |̂ ®̂ ^®“ *® Yií®®ogídos por los dependientes i concejal don Manuel García Guerrero sobre I Boybón qué hay de la moción que tiene 
señor del m inisterio y quedaremos®®® ®*®* ” ®*®*  ̂ - .
Y  así resulta ^odo ^em pre con  es-1 cuencia; los del Ayuntamiento para loa
tos gobiernos y estos hombres politi-1 efectos d.e vecindad y electorales, el de ca­
cos, mientras el pais tenga la pación* ipacidades para desempeñar el cargo de 
cia de aguantarlos. ¡jurado y el de cédulas para satisfacer ese
llropaesio.
nombramiento de médicos supernumerarios! Sobre ®í catítbio de las aguas del
y otros procedentes de la suparioi idad ó
carácter urgente recibidos después de for-Í R%lica!®l inteiésado qbe se ha-ocupado 
mada esta orden del día. i | del «|suntOr y.lo llevará al cabildo prójimo.
Interesa el señor Garda Guerrero que sol 0 « « »  rhlitofila v
autorice al alcalde para designaí los médi-í El señor Martín Ruiz. recoeíendouna de- 
coa supernumerarios de la Benefleencia Mu* nuncia que biio ayer El PopolM  sobre el
I esudo ruinoso ep qqe sé encuentra ia casa
Pasar á informe del Ayuntamiento de
Ronda la solicitud del municipio de Cuevas . _________-
del Becerro que interesa la rebsja del con-!®ién en este asunto es la de contratista ñ2 
tingente por la segregación del poblado del «n «b itrio  ya establecido qne me ha sMa
*?!“ « “ « « m  publica .a b M toym  e u ñ »
«ia ic -Quedar enterados del oficio que dirije el presidente de la Corporación acompañando 
carta de don Francisco Prietó Mera en la 
que éste acepta la defensa de la misma pa­
ra impugnar la real orden de Gobernación 
de 27 de Abril último.
Aecededer á la laminación de créditos 
solicitada por don Sebastián Ruiz Jiménez.
Ordenar la formación de expediente para 
recluir á varios alienados. ¡
Y declarar la incompatibilidad de don 
Juan Rosado García para ejercer el cargo de 
concejal de Marbella. *
gáleos, aunque hasta ahora no haya habí
Claro ®stá que yo entiendo que el 
debe tributar euanto que el arbitrio, aÍ 
bre ellos,y las marquesinas y lá* *®'
pero cobraré el toldo comV {oÍdo,” *i¡f"‘ '®**




EDICION OE LA TARDI
de corana * ~  paga seDoa
suplica á la peirsona que
tenga el mueisírario de entredoses crudos y t que lo míomA r. ‘ -------x ci
blancos de U. casa de F. Morilla, se sirvJ I ®® Betersburgo,
devolyerlo Sam# María uúm, $, 0̂ revueltos ane and^A . hí
creo 
éF . «vuelt qu an all , 
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FIEMACIAS, DEOGUERÍAS Y PERFUMERÍAS.—En 'MALAGA: FARMACIA ,de__A j^AFF^R EM
S i :^ J 3 1 3 ) ® ^ O P 'J
itgBiagaiaigiWBBB
d e  M anuel Momáüa
(anteé d9 Váa. de Pone») 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema, Vainilla y 
Fresa.
Desde las 12.—Avelláns, Café con lecbe 
y Limón granizado.
sin entra-Balconcillos de sobrepaeita 
d«: 3 y 2.
El í bono estará abierto desde el Iones 23 
de Julio harta el día 8 de Agosto dél año 
actual.
El pago se efectuará al tiempo de hacer 
el abono.
¿ tv is o  —Reeomendamop á nueatroe lec­
tores los libritos do.primera ensffiMza de 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande,utilidad.
I R »lo j«*> ía  A l«»a a m a .—Gran taller 
 ̂de composturas de todas clases de relojes.
Df. RÜIZ de a ZAORA Lá JNAJA
M é d loo -O m iM st*
El impuesto del timbre á cargo de los ' de Pablo Rettschlag, Tosrijoa, 18, Málaga 
señores abonados.  ̂ -  * p « p o l i » «  E ló«tP C -Q u íin S © o.—
El papacho estará abierto, desde dicho el anuncio de cusrla piana.1Horetaá» á« «kafeB-ED te
ceiía «Gambirinus», acreditado eiítablecide la tarde, en la plaza de la Constitución, Paj êlería Catalana.
,A ppfi]i«i>eión .—Por fuerzas de cara­
bineros se han aprehendido en la estación
Dalle MARQUES DE GUADIARO n i^ . Aída Ronda 62 kilos de sacarina que se pre 
(Travesía de Alamos y Beatas) j_..„.i
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al-j 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y j 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- j 
lar (antes Marqués) núm. 17. .____
BmEII ESPECim DE DMJD,
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
jHoras de clase de 6 á 9 de la noche 
AloMWS, áS g á6 (hov Oámvaa del Oastillo)
@amecería Alemana
DI
E m ilio  O t to  L e h m b e r g
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
3 , e a l l «  O aaapa lm a, 8
déntes como el que me ocupa, máxime 
cuando he acordado no cobrar las muestras 
da aquellos establecimientos qne las tengan 
directamente aplicadas á la pared.
Y basta, que me he extendido demasiado 
con motivó de las ocurrencias de esos que 
protestan ahora y en tal forma de ese arbi­
trio.
Dando á usted las gracias, Si. Director, 
por la inserción de esta nota en el periódi­
co de su ilustrada di?ecei6ü, quédale afec­
tísimo s. s., q. 1. h. 1. m., Juan Mingo- 
ranee.
Sjc.: Sánchez-Pastor, 6. Despacho: pa­
saje de Alv&réz, 73.
Noticias locales
C a m M o s  dl« M álsgra
D u. 19 Dí¡ Julio
de 10.70 á 11.00 
de 27.82 á 27.90 
de 1.360 á Í.365
de 10.40 á 10.75 
de 27.76 á 27.82 
de 1.350 á 1.354
Fáris á la Tiata 
Londres á la Vista . . t 
Hamhurgo á la vista.
Día  2d
París á la vieta « . .
Londres áTa vista» . .
Haraburgo á la vista. .
Festejos del Garmen
E ^osdehov




En el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, todos los dómingó y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y elséptimo nn pre­
mio de 15 pts.
Rifa de nn gallo, gratis pata los tira­
dores.
tendía introducir freudulentamente.
A  N e i ja .—Ha maíchadó á Nerja el 
concejal de este Ayuntamiento don Frán- 
ciscó Raíz Gutiérrez.
A l  e a m p o .—Han marchado al campo, 
dondo pasarán una temporada, las distin­
guidas señoritas Eloísa y Angelina Céba­
nos, hermanas da nuestro querido compa­
ñero en la prensa don-Ricardo Ceballos 
Raíz, director del Awtuo Diario.
M u M to  poP  e l  t r e n .—Hemos ad­
quiridos nuevos detalles referentes al po­
bre niño que resultó’muerto por el tren nú­
mero 2, ó Vea el que llegó anteayer á Mála­
ga á las cinco y media de la tarde.
El chico venia con su familia en dicho 
tren, en el coche de corredor central, y se 
infiere que estuviera abierta una de las por­
tezuelas dej mismo, cayendo á la vía.
La familia no le echó de menos hasta 
llegar á Cártí ma, sin sospechar en los^pri- 
meros momentos el triste fin de la pobre 
criatura.
Su padre es don Modesto España, que 
ejerce el cargo de ingeniero en Córdoba.
En el tren de las once y media legréaó 
ayer á Málaga con sd esposa) después de 
haber visto los despojos de su hijo.
El niño es sobrino de nuestro particular 
amigo don Eduárdo R. España, á quien en­
viamos nuestro pésame por tan terrible dea- 
gracia, el que hacemos extensivo á sus 
apenados padres.
V l*J«P O «.—En los hqtelés de la espi- 
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros: „ .
Don Rafael Luna, don Victoriano Ferri, 
don Jaime Limón, don Móiníeo Estrada, 
don Félix Herráiz, don Pédío Lomo, don 
Leonardo Recio, dpn Antonio Euiz y fami­
lia, Mr. Ejrhard Heinre, dpn Adoífp Bingen, 
dtn Alfredp ligarte, dón Manuel Sánchez y 
dpu Esteban Mura y señora.
A s ^ a n a o .—En premio á Jos bueacs 
servicios prestados, se le ha conferido el 
cargo de interventor de ruta al portero-re­
visor de, la compañía de los ferrocarriles 
andaluces don José Robas Garrido.
Dárnosle la enhorabuena por tan mereci­
do ascenso.
M á q u in a  d a  a u m a ?  La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Larios.
«£Z C o g n a c  G on sá lasí Byasia» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen guato.
Cu9>a a l a a td m a g a  é intestinos el 
Miesir áísSomamI de Béi* dé Omla». '
'1%
, Písza dte Risgc!,fiieg®, li-A C A O E ilA  O EiERAlY T IC iiC A
DIRECTOR: D. Angel Blanco Bsrnet. Ldo. en CITSNGIAS FISICO QUIMICAS
VICEDIRECTOR T SECRETARIO; D. Manuel AgttilM dé Wisiio, |,do/ en FILOSOFIA T LETRAS^
K S T n m o s  D E  b a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , m a g i s t e r i o  y  C A R R E R A S  E S E E G IA J L ÍIS  E S T U D IO S  D E  B A C I U L L E R A ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  S U P E R I O R  ^ ^
■Gabineteíde Física.-Laboratorio de Quím ica-Colecciones «de Historia Natural,,
' Local amplio, ventilado é’Mgiénico, con certificados facultativos.
mismo que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve la horchata de chufas, aquí cesi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
El preció del vaso es el de treintâ  cénti­
mos.
C a sn  op «eo in «n d a d a .—La Fábrica 
de Gamas de Hierro, calle Compañía ñúm. 7 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surüdm^e todas clases y tama 
ños.
Comtpa ftfee«16n ea  p i « l  ja ibd ^
de LA TOJA.
ET m o jo p  abonoXpzivn v2ñaai y
frutales es el Gruano Pescado Marca 
The Brig Natural, Orgdni^ Completo.
Facilita circularea y catámgos especiales 
el Representante de La Vitítola Catalaná, 
F. Gastiro Martín; Passje deMóusalve nú­
mero 2, Almacén de Curtidos.
’R -ESULTADO E N  EOS E X A M E N ES  DE M AYO  Y  JU N IO  Ü E T IM ^ ^  -  vi . . . -  R.ESUE1AUU_ . ■ _  . 3S; >|otables/0O; Aprobado.?,i44.
vSob?0sali6iites, 67 y  do ellos-con Matrícula de Homo
C a f ó
Sorbete del día.—Crema Tostada.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precio» durante la presente temporada-
AvOlIana y limón granizado, un real ra-| 
SO; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
isspaclio (l8 Vinos É  lalÉp@ ñ8s T U T O  f  B LA N C O
'C á lié  @asi iSaan 4 *
B U B L IM A & G  FJLOB B X T B A  
para viñas (marca acreditada.)
F A B - G I D l U i
Sustituye con ventaja al azufre.
D r o g u e r ía  d e  F r a n q u e lo
P«®v-4« M « g . -B g á l « g a ’ .
Boa Mdssasdo Dios. .dueño de este eBíableoibaleato, «a «omMaaeidn do m  ■ 8i®í®dM» 
ooseohoro de vinos tinto» de Vald«pefi.sí? '̂ han asordado, para darlos á eOaoee? ai
de Málaga, expenderlo á los siguientes Fi-llOIOBí ■
Sar.d9VaMep8aatiníoiegiíimo.,PtaB.6,-~.‘ . l'ar.á0VaMo|iafiaEIan«o^ . . Pía». B, 
iTaJíS IdL' ■ id. -id, I » E.-r- | lí2 id . id. ■ id,.-., ,
íliidll id. id. MU . » I í4  • VOa litro Valdspeña Unto legitimo. Fías. G.ítS I ün Lwo id. . id. ,
Boí8M»de3[4 daUíro . . . . . » ® ? Botella de 8[4 de litw ^. .
Eoiai—Be ítarantiza ia pureza de esto* itMO» y el dueño de este estabioeimienío abo 
naráel valor de 60 pesetas al que demuestra son certíñoado da anáiiais espedido poff 
el Laboraterio Municipal que oí vino coaíl ̂ na materias ajetías al produóto de ía uva. 





Se prepara para el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de otras carreras, por 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de qué 
el estudiante tenga que dejar de ningún 
modo sus ocupaciones, ñi que salir  ̂ de su 
residencia sólo por el SISTEM A DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios económicos. 
lAdemás hay clases en la ACADEMIA, calle
N u ta lle lo . -  La esposa fie nuestro¡Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno. Málaga, 
particular amigo D. Francisco Sosa Gonzá-| P a p » l« a  p a r a  la q liq a .—Hay gran- 
lez ha dado á Inz con toda felicidad un her'
moso niño.
Reciban los padres nuestra enhorabuena,
B a  v ia j e .—En el tren de la mañana 
salió ayer para Zaragoza don Rafael Al- 
varez de Toledo y famllis.
Para San Fernando,el oficial de la Arma; 
da don Manuel Díaz Herrera.
Para Madrid, don Eduardo López Guar­
dón.
—En el de las once y media llegó de Ma­
drid el conocido joven don Antonio Jimé­
nez Corrales.
des existencias á preeiol de fábrica en le» 
almacenes de La Papelera Española, Síra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
A l  C o m v r e io  d 9  M á lu g a .—Mu­
chos Comerciantes é Industriales de esta 
población se han dejado embaucar por pre- 
teudidós fabricantes de sellos de Ceuchuc, 
que no son tales fabricantes sinó Comisio­
nistas que perciben de las fábricas una, co­
misión bastante crecida, y esta comisión 
que la fábrica dá á los GÓmieionistas, va 
naturalmente recargada en el precio délos
-En el expreso de las cinco marchó al sellos. Esto es tan evidente que si no fuera 
extranjero don Francisco Jiménez Lom­
bardo.
Para Córdoba, don José Garrido.
En el correo delaó cinco y media regresó 
de su excursión por Galicia nneetro esti­
mado amigo y colaborador don Ná^cisó 
Díaz de Escovar.
De Madrid vino don Marcial Ramos.
así no habría tanto ̂ representante de sellos 
como hay.
Pata evitar este abuso y que el público 
sepa á qué atenerse, es conveniente sé s^pa 
que en esta población y en Calle Nueva, 65 
tiene montado el industrial José Somodevi 
lia una fábrica de sellos de Cauchuc, y de 
metal, un taller de grabados con todos k  s 
A e la r a o ld n .—Málaga 20 de Julio de|adelantos de la referida industria y gran 
^A^;6.-8r. D. José Gintora.—Presente. ¡des máquinas para ejecutar los trebejos en 
jÍq® 8r. mío y de mi mayor considera-1mismo día en que se encargan.
«ión* Sfl si periódico que tan acertedamen-| También deben tener presente' ios Co­
te dirige correspondiente ai día de hoy.fínierciantea élEdastiiales de esta plaza las 
ediaión dfi iá inafiáns. (ujarece un suelto ti-1 udiciales que suelen ori-
tu lH bJIcI^ -egqm j^o», e n c u y o a i 4 o | g # l | | ^ # a i f ^ »
pueden ba-
7 BeI%KiI i'í| tTBwlW^nJp 1^ mismos.
T e a tro  Y itA lA s a
Con regular concurrencia se representi|- 
ron anoche las obras annnciadss, á excep; 
ción de la cuarta, que se suspendió psrá 
dar lugar al ensayo de El pollo Tejada, que 
se estrenará hoy en tercera sección.
La aventura cómico-lírica, asi titulada'̂  
se estrenó recientemente en el teatro Apolo, 
de Madrid, obteniendo extraordinario éxito. 
T e o t r o  Las'A
Está noche abrirá sus puertos al público 
el teatro Lara, en el cual funcionará un 
magnífico cinematógrafo Páthé, acerca dél 
cual teneihOs láe mejores noticias.
Al final de cada sección cantará coplas 
batutras la Reina de lá Jota y su hermana, 
tan aplaudidas dé ñuéairb público.
P A R A  R A I M A R S E
'■ EN . ,
álegant© y acreditado establecimiento 
|e baños de mar y dplce tan conocido 
fe toda España. . *
Temporada desde 1.® de Jiilio al BO 
dp Septiembre.
Médico-director D. José Impellitíeri 
MplmaLarob,
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
«ASBBIXS _
Fórmulas ©spéoiálss pspaif toda olas» ; d0 «cultivo»
DEPOSITO EN ígAL̂ GA: tbisrteli8r>í
Dirección: GRANADA,! álhóndiga núma J l y I 3
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa uñá 
tienda en calle de 1.» y esquina con tres 
huecos.
Informes Níescío C&lle, 7, derecha.
MADERAS 
Para comprarlas en jss 
mejores condidonesvisitaf
la casa de Vdñ. é  |1l|os
M á r o s I  L t d e g r a a  Cl. «s Q
Especialista en enfermedades de ia piel. 
Curación de todas las afeccíones de! cue­
ro cabelludo; incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas, sus manifestaciones. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó bê  
páticaSi-r-Lupus, Psoriasis, Lepra y Ja tUv, 
berculosa en el primer pssiodOi 
Consulta de doce.édos.
“■ ri» C om p sA ía 'R tlm . 18Licor Espiñol Dentífrico
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidaménté los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci­
dos y elque mejor conserva la dentadura,• 
no ataca al márfil de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venta en las farma­
cias, droguerías y almacenes de quinéalla.
BO
Optica, Fotografía, instrumeníps científico?, artícialos pata el dibujo 
lineal. Antigua casa Rieumont y G.% sucesor Esteban Lópóz ESfiObar S. en 
¡G.f calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha calle, esquina á la de 
 ̂Calderería.—Grandes rebajas de precios.iwamfiaeaBawp
FONDA Y PARADOR DEL GENERAL
C a sa  fu n d a d a  m  I S S Í .— C á lie  C o m p a ñ ía . 16 y  18
Tipicería de Manuel Peña
LA NOCHE)ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ófrecerie un económico y  esmerado servicio. - -No equivocarse. Compañía, 16 y  18.
i í
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A precios baraüiiimos se tr&b»j& á domi­
cilio, á jornal ó por ajuste, desde I&.peque­
ña compostura basta la rica obra de tapi­
cería y barniz, colocación de alfombres y 
cortinajes de todas clases, corte y hechura 
de fundas para los muebles y todo lo con­
cerniente al ramo. '
Estenso surtió en sillas de campo y 
viajes.
[se enseñan por método nuevo y peifec-1 
[ clonado con el cual los discípulos apren-1 
f den én muy breve tiempo.
II®  p r o f i i c i a i
20 Julio 1906,
P e  |
Los reyes pasearon en automóvil por íá | 
carréfeira de Zsrauz, regresando á las siete . 
y cincuenta minutos.
También la reina Cristina paseó con l6s 
infantes por el camino de Igueldo.
Durante ambas excursiones no ocurrió 
ninguná novedad. |
D® B avce loR a  |
En la eípbocáduFa del Llobregat ha vara  ̂  ̂
do él buque inglés Manumhg,^ne se dirigía j 
á este puerto con cárgame»' to de cárbón. ^
Déspnéá de grandes esfuerzos pudo ser 
puesto á flote; > &
Má® S an  B e b a  ístién I 
Esta mañana dieron los reyes un paseo 
por la bahía y luego recorrieron las calles 
de la ciudad en un landeau.
También pasearon por la población ía 
reina Cristina y la infanta María Teresa. ;l 
A las doce regreasron todos á palacio, ‘ 
vérifleándésa la recepción de autoridades.
m  C O N T B A  E L  C E
P IE L E S  H IQ IEm cS
para frescura en la cama, con e-tiecial curtido antiséptico’ que las hace 
recomendables á todos, y  de grannecesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven modo de aislador, evitan todo contagia 
y  ahuyentan los insectos. ^
Unico depósito paira Andalucía,
J u a n  G ó m e z  G a r c ía , 4 0  a l  4 4  (a n t e s  E s p e c e r ía s )— M A L A G A  
Almacén de Girtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados,—-Casa fundada en 1875.
Este niega que en el mitin del domingo 
se dirigieran ataques á la patria y ai ejóri 
cito.
—Por la tarde se celebré ncA recepción 
en la capitanía general.
‘ ' R sg& tK s'
En las regatas celebradas en San Sebas­
tián ganó la copa da Gaipúzcea el yate............. r -— - -  - __ _ - - -
Han llegado los Sres. Urzáiz, marqués Sirana, propiedad dé Eduardo Gulióa, 
deTovar y Santiikna.
Sé dán lecciones á domicilio y ,en 1r | 
Academia Intérnadonsl de lenguas vi- 






voces y lanzando cohetes por 
riel piso bajo. |
C¿bn e»te motivo siento tentó 
tar fiu iluBtrada atención, p^a 
careeidaménts. se «ir; 
medio de e|ai 
bien es felert̂ q 
mad tugada a  
pegaren fue 
dalo no  
pacíficos 










be aquí la nMs óeVpr 
no de las tres torriqs  ̂
celebrarse dnraafeA,I» 
abierto la Junta 
Palcos doblesJ c ó n ^  
trada: precio'  ̂corriáfi^^i^Q' 
abono, 60 ídem, ^
Palcos sencillos Jcpa ®Mitó 
trada: 40 y 30. j;
SÜlaa de primer Éso,
Idem de segundo Tdei 
Valias de sombra Ain i^nú 
Teirádiilo bajo lf«preslaerolip 
segunda fila, sin encada: 5 yf S;
Él Granadmo
—Hoy almorzaron en el bote). Palaís los 
príncipes Pío de Saboya ylos embajadores 
de Alemania y Francia. ^
—En el Club Náutico se ha celebrado un 
banquete, asistiendo en representación del 
rey el infante don Fernando.
F ir m a ,
El rey ha fiimadó las siguientes disposi­
ciones:
Concediendo cruces á las
retirándose Mária del rey.
B e  Oo2>Gña
Llegó la infanta Isabel, siendo recibida 
en la estación, por bastante gentío, nume­
rosas comisiones, el capitán general con au 
estado mayor, el almirante Cesvera y mu­
chos marinos.
Doña Emilia Pardo Bezán, presidiendo 
la Liga da Amigos del País; el Ayunta­
miento y la Diputación.
Al descénder del cocha el alcalde ofreció
formaban el séquito de los principes ̂ vSi- ^
barato Mateo d é  P aeict^  N a o v a  x«úm. 3 
Gran^baratú de encages y tiras bordadas 
E» parcialidad en géneros 
7deÁli|jaaiecs jopone-
¡féî l desea una
con 6 sin muebles, en si- 
y de módico arrenda-
m i n̂ en esta Administración.
aA
é n ínes til
DE
Torryella
inte casa acaba de re­
de glacés de 2‘25 pe­
dos para asistirá la boda reW . ‘  “  Uaa compañía^^^  ̂ de Is0 r i
Cartas á los presidentes le las repúblk I w i S  ^ rauat^a, tributó
cas americanas contestando á las' felicita- de ordenanza, revistñndo la in-
ciOíies que dirigen á los reyes poí haber za- dei alcalde,
iido ilesos del atentado. , Deírpués Bubieron al carruaje la infaa|,s.
Nombrando al señor Cilvetón vocal de l a S á f e S v S  
la Junta de Códigos. i^  ̂ s En el trayecto-fue objeto de expresivas
J a ? s m ® n to  - . I muéstras de afecto Ja tí» de D. Alfonso,
Eftbreve jurará el cargo de genlilbombie i • B oB S llsáo
del rey el marquóc de Rocaverde. I vr., i - j  . r.P Nozrieda marchó á Santander 
I —Se ha comentado la sustitución de las 
uuiionnoereeén el éxito satisfactorio fuerzas de artiliaría por infañtaria, en ai- 
da las negociaciones que se siguen con Suii ganos punro». 
za upa ei concierto de un tratado comer-1
I cial, .no obstante practicar esta gestión el j ArCf ,
¡enviado extraordinario Sr. Merry del Val. | ^0 Julio 1906
E ,p .< . b ,b t e * i T * S u ó  4 , M,.ta.| p .- o í ,* b le „ '
?acompañe al rey en bu próximo vista ^ñdica para Consejero fiel Supremo de
Cantábrico. t Guerra y Marina &1 marqués siel Real Teso-
|ón de batistas france- 
is á una peseta.
Hido en blusas de bar
M áa-d® B ar® «I® aa  |¿ 
Las autúridádea militares practican dili-1-
í ^ a ia  Vocal del Centro cops,altivo al m  
jí^lneúaeguí
inteligeñcis coa Fdriugá!, Francia é Italia 
hemos tenido que hecéí concesiones de- 
grandísima importancia.
Ei el ministeriO/dé H&cieñda se reciben te­
legramas interé^ándo qué se llegue á jan 
arreglo con Suiza.
Esta nación, comprendiendo nuestro de-; 
seo de llegar á uní actierdo, rauéalrase in­
transigente y pretende reformas de éonsiáe- 
ración en. el arancel. , ^
El Gobierno ha procurado llegar á una 
aveni»;ncia, sin resultado alguno, y en vis­
ta de esta actitud juzga el Gobierno muy di­
fícil una solución favorable.
Asjpav/ssdé •
La señora madre del ministro de Insírfl©. 
ción pública se ha agravado.
D® vífflj®
 ̂ El Sr. Mojet marchó á Burdeos y ©i gg. 
ñor Dato á Inglaterra^
B M ig se lo m ® » d e l  T o ro so  -
EUmporte de las nusvas obligaciones 
904^?0*° suscritas hoy se eleva á pe«sstas .
. © «»«ía 'F á»i® 4©
El mioietffo de Fomento marcKó á Pan- 
ticosa, ácompsñado dé su familia.
Según BUS propóaiíos d&béiá regresar á 
primeros de Agósíp.
Mañana a las doce se. reqnirá en “la Pre- 
sidenc^ la comisión aicohoieiá.
IrflsisiP®® gr© y®
El general Linares se encuentra enfSFmo 
e, gravedad.
®app©i5Saia l© s ®,ORisispjo«
Usa comisión dedac Gámaias, presidida 




nombramiento de l̂&aJoBé Navam





\é‘j de colores de 175 y 
cas de color para vestí- 
í;—Mantones de Manila 
[Ipndas, Almagro,Ghau-
genciss para conocer lo acontecido en el mi­
tin de Badriona.
-S a  ha noritoaío n» ÍM «.paoW  S e n l .ir t e  fiTm n.’l X  
depurar reíponsábilidádes por el ariieulo.tif “  la firma, del réy,
I ofensivo, al ejército que publicó el «emana- 
i rio Lo cwíwpawt» de Gracia. | Dávila pasó toda la m
- Han llegado de 
palomas menssjevss,
Bruselas millares da;ts»b9jando en Is 
I dores.
>beffjaaaoj?«?a 
lana en su casa
combinaiión de goberna-
8, T%e]fe, etamines y otras
les dé'París.
Tarradlllo bajo la presidenicia  ̂ tí 
cuarta fila, sin entrada: 3 y fii tí
lidfed Pañería y 
illeros.
-Ea ia fiesta de mañsaa el mantenedor 
0̂8 juegos florales, Sr. Valencia, leerá 
iiecurco, tratando del regionaliemo.
-Manzano conferenció con ei coronel de 
uardia civil.
¿mb08 quedaren conformes respecto al | ductes americanos 
0̂ ®xi que ha do r6alisi t̂0e ®1 sGTvicio. n Además, este cosciest
Se ha verificado el canj 
España y los Estados Unil 
El tratado es ventajosíá 





j gobernador llamó á su despacho al I tras qué nuestro arancel 
Badalona. conseg
riene áf;i t̂mos»- 
tecapiabíê  á pa­
ís nosotrjas una
Korreverter con ei fia de 
níóa en lo referente á la suprésión del im- 
púésto de consumos.
El ministro de Hsciénda coníeató que, 
como puÉBidenle de la comisión'extraparia- 
mentaria, entiende que al acor dar > la su- 
pre*ión dab cltedo impuesto, sa deben Ras­
car ingresos que Púodan. sustituir á lo® 
que ei repetido gravamen proporciona.
Negó rotundamente que pensara eetable- 
esr gravámenes sobra las rentas del Es­
tado y mucho menos sobre la renta exte­
rior. '
Lamenta que los diez y seis millones que 
reporta al Estado el impueáto de consumos 
lea cuestan al país carca de cuatrocientos.
Hizo notar qaa estos ingresos pueden ob- 
teneree por medio de reformas ttibutariaB.
Modificará ei sistema de recaudación, 
í 81 tributo gravitará sobre Ipa bienes in- 
íiiuebles y el cultivo de la ganadería.
Esta reforma es de gran importancia,.
O
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yMMtmiiíiaaiaiieaíaiBaaâ ft-asaMíaMife’aie^^
Sábado 21 de JuHo de 1906
porqua cfinstituye la base de cúeatíoa in­
gresos.
El ministro presen^aiá á laa Cortes los 
cpofiuacjs proyectos.
Dice quó desde el año de 1899 han au­
mentado ItíS entradas en más de doscientos 
millones.
Cree que con estas medidas ee consegni- 
rá ni7elarlo3 ingresos y gastos.
Una comisión de obréroís visitó al minis­
tro de Hacienda para pedirle la derogación 
del impuesto del timbre.
N '»g0@ I«sei(m «8  .
Contitíúan lfc.8 negociaciones coa á-lema- 
pis, marchando por muy buen camino.
£¡i eii&pé¡»ito @iad[.áv«tis¿®s
El lunes conferenciarán el decano de Me­
dicina, el forense Sr. Alonso y un - asqui* 
teeto pera tratar de ia construcción dél de­
pósito de cadáveres.
Romanones desea que se, edifique dentro 
de la población.
Csl ula el arquitecto que el edificio en 
cuestión, constmído á la moderna, podrá 
costas sesenta mil pesetas,
El biinifitro de Gracia y Justicia propó- 
nese llevar á Cocsí jo  I4 petición da los 
créditos necesarios.
A  T s r r s g ó a a '
Ha salido para Tarragona el exministro 
dfiMaíinaSr. Gonce a. .
jSssil®® MaLAeM
—Hoy zarparon para Mahón el Cavíos 
F. y el Bio de la Plata.
P e  Liftgasítefilsa.
Ayer celebraron un mitin los propietarios 
é iñdaslriales corchotaponeros, acordando 
telegr&ñsr á López Domínguez, Gallón y 
Navarrorieverter para peáis que ae concier­
ten tratados de comercio ea condiciones fa­
vorables.
Loa oradores pronunciaron enérgicos dis-
CU780S.
Se han recibido numerosas adhesiones, ;
P® í$ jt»  \  !
f c A : {nfermsilaiies É ta aiatriz
G;mn Restaurant 7  tienda .de ,'Vzaos:?dd J Consulta gratuita á cargo de Oeaña fláar-
Cipriáno Martínez. |tínez, Farmacéutico y Médico-Gi a ecólogo,
Servicio á la lista y  cubiertos, desdenW ! procedente del Instituto del Dr. Rabió, 
setas 1,50 en ad.el^te. , H C M sdeO áll.
A diario callos á la GenovesaVá ,̂ pesetas í PDza de los Moros, 16, pr&l. izquierda.
1 y 0,50 raciÓll*
Visitar esta casa, cerniereis bien y bebe­
réis exqui^tos vinos.
 ̂ La aegria.—18, Casás Quemadas, 18.  ̂i
Resalta inexacto que ea la eónfereneia| 
que syer ceIeb]f.s.roa Gallón y el embsjador | 
dé los Estados Unidos hubiera cambió da ,! 
notas. ‘ I
Los contcíénci&ntea no hicieron otra cosa! 
que comunicarse impresionas acerca de los
El mafa-calesifuras
Matemáticas
T|ES ¡PEPS |iT|iLES con privilegio por 20 años 
L A S  JO Y A S DEL POÜWEülil: 
BRlLLál̂ TES DE BORO!!
PISOOS fetoip ieidas
' /  ' ' a l  s a ló l  d e  G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to
tratados.
—El rey salió en automóvil.
I da clase de fiebres infecciosas. Ninguna
eenar¿regreB;^ndo cerca de laa (meé déla g îro.
despué^ de ppparación es de efecto más rápido y sé-
Díal9
4 por iOO itóñ ér eóMidó.i 
I» por, 100 ampst̂ .aJ3%,¿o,,,, 
Cédulas 6 por 10v»í,.
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( S E 8 K M  D E  U  U D O E )
ncche'.
H e B ilioso  : I
Ea la callé de Hernaui un gato rabioso • 
mordió á treŝ  de su especie. !
A! felino se la díó mueíte.
—Varios Bojatos apedrearon el tren de 
Durango, hiriendo á 2 ' viajeros y al gu&r- 
dafreeo.
F j?oe® dIm lento f  x p e d it iT o  !
Dicen da Mendia que duránte la celebrá- 
ción de un juicio demandantes y dsm&iidá- 
do se agredieron, resultando tres hombres 
y un niño heeidoé, este último dé gravedad.
lis Kadriá' '
21 Julio'1906. ;
«Iisi G fteeta» ’ ¡
El diário oficial publica las íiiguientea dis­
posiciones: I
Ordenando que se encargue el señor La-1 
torre deHespacho de los asuntos del mi- | 
nisterio de Fomento durante la ausencia ! 
dal ministro.' ’ ,' ‘  ̂ I
Declarando qué él 24 déí actaal ño habrá | 
cotización en la Bolsa por ser día dél santo ¡
E I .B M E N T A L  y  a U P S R I O B
Preparación para carreras especiales
G B á lG IA N  B .B SO U &
¡ Plaza de la Constitución núm. 9 (Fotografía Moderna)O á . f é  37* l ^ e s t a . ’u . x a r L t
I ILA  JLOBA
i  ̂ J O S É  M A H a U B Z  GMX.ÍZ
I Plaza déla Gonetitación.- MALAGA 
I Oabierto d@ dos pesetas hasta liss cineo 
f d© la tardo.—De,,tveapaaetaa en adelante á 
I todas hora».—A diario,, Macarrones álaPrecio de la caja 3 pesetas. Depósito Gen- i ¿¡apoliíaaa.—Variación en ai pláto del día. trál, Farmacia de la calle de Torrijos, nú-1 —Vicos de las mejores ntaveas óOnosidas y
mero 2 esquina á Puer|a Nueva.—Málaga.
FABRIOA DE CHOOO’JTES
L A A B E J l
Chocolates selectos fabricados cón 
 ̂cacaos de Guayaquil, Car acas, y  Pey- >
lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y] 
crudos de Puerto Rico, Moka, JamairÜ 
, ca y otras procedencias. ^  ^ "
I ; Tés finos y aromáticos dé LChiná,| 
fCeylan é India. ‘
j O t p ó s H o :  C fts fe lu r , s i .
S o b r i n o s  d e  J .  H e r r e r a  F a j a r d o
primitivo solera de Montilía,
Queda abierta ia Hevería, S3 sirven he­
lados de todas clases.
Entrada por cali© ds B&n Telmo (Patio 
do la Parra.)__________  _̂_______
BRILLANTES químicamente puros, más hermosos y de más brillo y esplendor qué 
los verdaderos.
BRILLANTES DE BORO: UNICA y verdadera ocasión para emplear bien el dinero 
en alhaja, ORO DE LEY, cuyo valor representa más de di«z veces el de su coste.
21 Julio 1906.
B e  Shan F e te ? «b u r g o  
Por conaecuencia del ciem  de las im­
prentas Sé han légiatrádo eérias reyertas.
Fuerza de policía montada cargó sobre 
los amotinados é hizo varias descárggti al 
aire, logrando que se disolvieran loa gru- 
poa* ' .
Nainéroaas patrullas recorren las calléSi 
Los manifestantes continúan en ios c'enr 
tros.
—Dícese que el rumor de un nuevo em­
préstito rustí eai^ceide fundamento. -Eh mi
|,de la reina Máifía CrisMná,
Seéx'ét8jpibs á é  ffob iovn b  
Después de firmada la combinación dé 
'gobernadores sé Hévará á cabo uña peque- 
Ifía combinación de secretarios de gobierno. 
'« B lü f t b é W v
Sé extraña Jal LibwalM  que el general 
^ópez Domíñgaez, á pesar de su avanzada 
ledad, desempeñe los cargos de presidente 
[del Consejo y ministro áe la Guerra.
Sábese que al forínar el Gabinete llevó
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 3 
Granizados de chufas avollána y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al éfécto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwlcbs á 15 7 
20 cts.r-Bdbidas y licores dé todas clasés á 
iirecios samaménte desconocidos. . |
Chocolate con tostada 45 céntimos.,
Gafé, dé Puerto Rico, eom leche 6 sin ella | 
á 20 cts. vaso.—Cerveza heladay al nata- | 
tal de la acreditada marca Cruz del Campo,
I T e p x  C a i 'T O
I  E s t a / ¡ G a s a  o f r e c e  g r a n  s u r t i d o  e n  
I t o d o s ' - f o s  a r t í c a l o s  d s E a t a e l ó n .
I É x t ó n s a s -  c o l e c c i o n e s  e n  B a t i s t a s ,  
 ̂M u s é H ñ a S j  G á s s s  n e g r a s ,  b l a n c a s  y  
'e o l ó r e i ? :  C5é f i r o s , '  B | n ,s a s . b o r d a d a s  d e  
b á t i s í a l  y  s e d a  e  i ñ f i o i d á á ' . 'd e  a r t í C H -  
j l ó s  ú l t i m á  n o v e d a d  p íá r á  S s ñ p y a .
1 E s i ^ p i a l i d a d  e n  p a ñ e r í a ,  a j p ^ c a  n e  
g r a  y  c o l o r e s ,  g r a n d e s  c o l e c c i o n e s  e n  
c h a l e c o s  f a n t a s í a s  y  d r i l e s  p a r a  c a b a ­
l l e r o s .  ' ;
S S G G I O M ^ E  S A S T R E R I A  
C o n ‘  g r ^ n ; j é s m e r o  s ®  c o n f e c c i o n a  
t o d a  c l á ^  ^  t r a g o s  p a r a  c a b a l l e r o s  
á  p r e c i o s  h í t i y é c o n é ü i i c o s .
Hoy el lujo ha dejado de ser supérfluo,. convirtiéndose en exigencia de los tiempos.
La apariencia, el boato, la ostentación, son factores decisivos en la suerte de la 
persona.
Esta es la causa de que la industria y el saber trabajen sin descanso para poner al’ 
alcance de todas las fortunas artículos nuevos que constituyen la satisfácoión da vivísi­
mos deseos, que de otro modo sólo unos cuantos elegidos podían satisfacer.
Desda 1828, ea que empezaron los trabajos para lograr el brillante artificial, hasta 
hoy, ¡cuánta investigación! ¡cuánto estudio! Pero hoy ei triunfo es nuestro y podemos 
ofrecer
LO INCREIBLE
, ANILLOS para caballeros y  señoras, ,GRO de LEY, ex- 
pléndidos brillantes solitario y tresillos, desde. . . . 
ALFILERES para corbatas, varios modelas, ORO de 
LEY, magníficos brillantes, desde . . . . . .  . 
ARETES (pendientes) «bones» para señoras y  señori­




No tienen talco y se pueden lavar para limpiarlos, como los verdaderos.
TODOS LOS MODELOS DÉ LA ALTA JOYERIA PARISIEN, en aderezos, con her­
mosísimos brillantes, perlas y piedras de color á precios baratísimos.
[ F S E L A i  N A E 1 0 Q Ü Í M I 9 A 3 !
€ M a d e r a s
WfEDRD MLS~gILM
La ciencia ha declarado que las naturales perlas nacen en la concha por la presencia 
de un parásito ó de un cuerpo extraño que hace segregar al animal una substancia que 
es el germen de la perla. ,
Esta substancia la empleamos nosotros también como núcleo de nuestras PERLAS 
NAKIOQIMIGAS, la naturaleza no hace luego sino cubrir de sucesivas capas superpues­
tas á aquél gérmep y nosotros obramos de igual modo.
Así se explica solamente que nuestras PERLAS NAKÍGQUIMIC AS tengan abéolu- 
tamente igual oriente, igual peso específico é igual composición química que las natu­
rales.
S e  p o n e n  P E R L A S  N AQIJIOQ U IM ICAS e n  a lh a ja s  d e  t o d a s  c l a s e s
Nuevo metal preíáoso
una lista con tifies cafididatós para el citado 
departamento, peró todos éllps íuéron ve- litiro 30 cts.
chizados. I Depósito dé ñiéve, á precios de fáhrieá,
Se explica, añade, la razón que asiste á al por mayor y menor, 
nistro dé Hacieudá ha dééiárádO qué no | López Domínguez pera haber cargado con i Despacho á todas horas, 
tiene intención dé levantar úñ éiñpséstiíb |el peso;de una cartera, que consiste en que | , 3!,'MARQÜES DE DARIOS, 3 
interior. ‘ ^ | el candidato elegibie desempeñó reciente-1
La Dama ha votado una orden deí dia cii- f menté el mismo 'puesto y  para resngacharse ; 
ticando al ministerio por los sucesos de J aguarda Aque pase^ja iimpresm  ̂ ‘ __
tí ia«ndi« conu i” * t ) . » e  el a e * . « « e   ̂ | Í M * * W ^ rÍ o |
núadestrnysndo edificios. . , . I El señór Alba ha dirigido una comunFi
El numero de victimas ocasionadas por el al presidente de las sociedades de |
BiniQsteo atiende á vwios centenares. , i fabHcantes de pan fíiáñéés notificándole el 1 
- i n  veringo se ha declarado é^ pelga  á / informe récaiáó eñ qi descanso dé los pa- 
preíeeto déliué son escasOs los eiñpiumen- r
Invento de valor inestimable. Un verdadero metal nuevo aparece en el campo de la 
industria, amenazando seriamente al oro.
ORALINA Aleación de oro puro con bronce y alumiaio, hecha en determinadas cir- 
Aiameda Principal, núm,, f eunstañeias, que le hace inoxidable, con ei mismo brillo y el mismo color amarillo carac- 
fawjyigiapL da>; maderas dni NnaSo da i terístico del oio.
É&ropa, dSBjAmérica y del país. i. Las cadenas de ORALINA para reloj no se diferencian de las de oro fino.
____ ___________ _ ÍJFábrica|( e asearar, maderas, eatii»ií®el8B | Los modelos están hechos con las mismas máquiaas que las de oro de ley.
de Sevilla 15 oté. bock.^Lecha dé 
Suiza y Rolandesa á 60 cts. litro, medio f
M wmos sfsñéis
^ E IÜ IR
S O e iE T ÍÉ
i. PAVIN DE LAFIgE
Ceméntos especiales para toda cla- 
sé fie tfíabajos. ■ ■ -íí .,^7'
Las fábricas más importantes del 
mundéi por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más déASOO toneladas. 
Repn&sentación y depósito'.';», ^
Sbbíjli.os j.
CASTELAR, 5
T t í-  ̂ En vista dé ello ê ! Sindicato dé pénádé- v__|j McHIIs lia
nVAavalrns Á1 ■M.AWa» A<flWAia4-4iBlA. mida a . nr'
—El czar renuncia á emprender su 
yectado vl»je á las costas flnlándesaé.
Los álfárerós fiéctaiáifón ia hueiga.
—Se ha aumentado la guardia de la 
Dama.
sité ál Gobérnádor para ádvértirlé que aun- ¿o  país Tañes, Raiersab, Gónéíantinpplá, 
P*®’ |que,Be reanuden los trabajos á las doce de Odéssa, Alejsiadria f  todo» los saarioa 
I la nóché del domittgói no podrá haber pan ide Argéiíar 
I en Madrid has|a las,once fie la mañána del I 11 vapor.tranMtiánüoó 
flñneé; ^ '  ̂ •: | ' . ¿ E S
firotieift fféetiffenda  7  saldrá el S8 de Julio para Rio Janeiro, San*
En ébministerio; de la Gobernación se ptos, Montevideo y Buenos Aires.
Nosotros garantizamos por diez años nuestras cadenas de ORALINA.
PREGIOB D E  LAS CADENAS
paseBoras y cabaüsK 10,13,20,23 y 30 p9setas.-ioMos üs lima DoaeM
I cadena lleva estampada en imaaQÜla la palabra ORALINA.
I Única Gasa autorizada para la venta de estos artículos en Andalucía 
I SIERPES 104 y  106 SEVILLA
¡ Sucursal en esta cepita!, Fasage de Heredia 52 al 60
SECCION ECONOMIOA.-BHllanU al Carhono.—Aretes (pendientes). Sortijas, Alfi­
leres de corbatas, imperdibles, & é montado sobre Oro, Plata, y ORALINA,
[¡MiJiS i3 ,6,8 y 10 pisstiü Pmios fijos larcafios sobre Pa objeto
I NOTA.—Engastamos toda clase de piedras y alhajas usadas y se hacen nuevas alI guslo del cliente. ,
I OTRA. -  Ésta casa tiene privilegio exclusivo de sus inventos y castigará con todo el
I rigor de la LEY á quien los falsifique.
rumo- |asdgaraha andehe qué la combinación de | 
f gobernadore» no sdenyió áyéií á San Sebás-1
Él vapor transatlántico francés
 ̂ N Í V E 'N N . A 9 S
Respecto á su disolución circulan 
res cOntradietsrios. ' : :
ElGebleeno t ó - ' g & L
Se bandado varias cargasen los árraba-| Fer»®®®! dle-Gofeñiriiaeláii | jiatarioD. Fefiro Góm ezOha^.ca^ de Jo­
les, tesaitañd0 mpchosheridci8i ( 7  Can motivo de estar designado élL8éfiorÍ»é^^Fg”rié Barrie_ptos, 28, MALAGA.
De'Ffflffiai í Comeege, para el Gobierno-'de ’ifeléBéía, |
El millonario americauo Mr. Rockefolter fi^^'^riase una variante en el personal de |
salió para Compiegne, donde pasará dos Gobernación, indlsáúdose paré jefe del^^ 1» raifitulavonu del TernodAlmeses maneañdo. ? mo al periodista don Fernando de Soldé- í Visitaren la Caleta la venta dei Yerno de |
Antes ds partir df jó ires mil doscientos ] ^hla. \u
francos para ios pobies. I «M  G iow o»
Sép^ffaoián  I ^ 1̂  ̂ Globo que los ministeriales están
. ' ]um-v®liabill¿K®Mn d s  B r> ey fa » . '
—Es interesantísima la información gráfica 
que^ohré éste asuntó fie gran actualidad , 
pubfica el popular semanario Nuevo Mundo 
en sp número de esta semana.
Reproduce un magnificó retrato del ea-1 
pitáñ físñcés, varias fotografías de la isla : 
del Diablo donde estuvopreso, una escena 
de su degradación ante los alumnos déla 
Escuela militar y otros varios detalles á cual 
más interesantes.
F , O í i E N E Z  L U C E N ACALLE COiPAÑlA. Y
lLia|»lSa.—Ayer quedó fijada en la calle 
fifj.^ant;amavia la lapida con el nombre de I 
Roihero Robledo, como desde aquí en ade-j 
I lante se denominará dicha vía pública.
Is retató Mr toáos los procilmientos cüodMos basta el f e
N u ® voii Éo®aoa.—Mañana se reunirá I I ,R e t r a t o s  p a r a  b i l l e t e s  k i l o m é t r i c o s ,  s e  e n t r e g a n f e n  e i d í l
Conejo, donde encontrareis un e8merado| la directiva dél Circulo Mercantil paraocu-f vc
servicio en comidas y bebidas. I pairsé dé varios asuntos, éntre los que flgu- |
Servicio á la éarta.—Se sirven banquetes | ra la admisión como socios concartentes | 'm fe tra tO S  t a m a ñ O  n a t u r a l  á l  b r O m u r O  ^
de dicho centro de recreó de loa señores |''i ______  _ ________  * rx Jí^K^-áEl tribunal ha acordado la separación de ' Magníficos merende
la princesa Beatriz fie Borbón y"el príñdpe dobíemo no representa una situación cir- >
Máximo, coBñáüdoso á 6l cáidado cucsí^íici&l é ittteiioa, sino qus ti6ns vitft»;
desús hijos con la obligación de residir propia y elementos; para realizar; la;
anualmente seis meses en Italia. í propaganda dél pariiáo, digan lo que quió-1
Lariari | ran aquellos que buscaban lá disolación. I
Comunican da San José que ayerábOr-í las Cortes se a b t e  aMde, oí-|
■ ranee cosas cariosas que ¡acaso durian á j « ja a «  nn tiiA v
los magnates de la democracia, los cuales ¿ nn
han dejado éü el registro del pérapñjir dé ptas.y 3 kilo á 5.50
los ministerios bastantes girones dé BU Pt»®*
UOUüUVI UU AOUACU UO iU» »BUÜJOO1/T '  ̂ T * vW a
don Andrés Sánc)iez Domínguez y doñf s e  c o n o c e ,  e n  r i q n i s m í o  m a r c o ,  d e s d e  2 5 p t s ;
Jaime Bach Gelpi., s -  -  ■ x
do del buque MorcAsatt ae firmó la paz en-[ 
trelas repúblicas idé Guatemala y Salva- ;
P e d r o  F e F s & á n d e ^
N U S V A , S 4
Salchichón de Vieh cular un kilo 7 pese*
B o(da.—Afines de la próxima sémáná|̂  
I contraerá matrimonio i la señorita Concep- | 
ción Castilla Burgos epu don Antonio Q&- f 
sanová Méndilucé. *
dor.
D ©  j ^ o v m o l a i
' S á i ’ í f' «para l^ tracciónfielCLS coches, iatenn
: acendrado purRanismó
Loff í^ahierno® elTllesi aétas kilo.
____ __________  Parece que al tratar de la éOmbiñación V Salchichón malagueño
La guardia civU detuvo hoy á José lim ó-g ob ern a d ores  So acordó en principio cti-J casé un klló S'pesétas y llevando 3 kilos 
nez, cuya cañtura teñía recomendada ^  ¿brir cinco ó seis yacañtéSi |á 4.75 ptas. Mió.
juzgado; ■ recomenaaua ^oberoadóíf dê ^̂  indica al| Chortó^  ̂ do-
D o  t 5* a n v i s | 9>7- A ú a  n o  se. s a b e  c u a n f  
dó; s e  in a u g u r a iá  é l  ^ se r v io io  d é ' t r á n v fa s  
e lé c t r ic o s , !
S e  e s t á  e n  firatos c o n  l a  c o m p a ñ ía  Iagle<
V i s i t a d  l a  e x p o s i c i ó n  d e .  e s t a  C a s a
C á lle  Cbnipañía, 6; j  8.™
O si s  á  fmnn ̂  d a i e n
.21 Julio 1006. 
D® B oñft Mcraofii elaborado en la! ̂ omiiñyé en eiéaseo de los Tilos la fábrica; ̂subalterna del Chorro. i
Dicho sujeto asesinó el día 15 de Julio i;g®íi®ral Benítez, aunque también sé hábiaiueníi,, 
Manuel Ruiz, y una vez cometido el crimen' otros candidatos.
se dióála faga, siendo infruetuosas todas 
las pesquisas que se practicaron para cap- 
tumle.
No satisfecho de su infame hazaña, ano­
che legró entrar en la casa de Ruiz y  dió 
muerte á tres ancianas, prendiendo des­
pués fuego á la casa.
Acudió la guardia civily pudo capturar­
le nú sin hacerle antes numerosos disparos.
JDe^^rsgozsiii
El arzobispo envió hace días á la reina 
Victoria una medalla de oro modelada por 
Querol.
i Dícese que el gobernador del Girona, se- 
fior García Oñativia, pasa á otra provincia 
que probablemente será Zaragoza.
Se habla de un diputado provincial délims.
chorizos dé Ronda en manteca un kilo 
4.50ptás. :
Cajas de meriendas con surtidos varia- 
I  dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas
[Málaga para gobernador de CiudCid Real.
El gobierno de la provincia de Cáceres j 
se halla aun vacante.
Júzgase seguro que hoy se conózca tatal- 
mente la combinación.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
C seaio di« iioeo?FO .~E ú Iadeldis- 
tritú de la Merced fueron curados:
Miguel Camero Zafra, herida contusa en 
la frente, por'caidá.
Francisco Gutiérrez Mata, herida incisa 
en la falange del dedo auricuísr derecho. 
Éa la del distrito de Sto. Domingo: 
Dolores Castro Díaz, de varias contusio­
nes en la cara, por riña.
Dolores Torres Sierra, de una contusión 
en el brazo derecho, casual. . - 1
Francisca Fernández Segara, de una he-
Isieoirsíraenelat
J^osié Im peiM tlepi
M É P lC Q -C ia U 'J A H O  '
Especialista en eafermedades da la ma­
triz, partos, gargant», vaaéreo, sífilis y es-
Llama la atención que mientras en ?jfa-| tómago.—Óonsulta de 12 á 2
|drid se dá por efectuado el canje de notas i 
para el tratado comercial con la república I
MOLINA DARIOS, 5 
Honorarios oonvísncioaalo*.
Tiene la joya una rica orla de brillantes y I ñorteamericana, Gallón afirma en San S é - I b a ñ o s
eDiAsnnta. la nn-pAnamlRA aa Ib ‘Uivean gg|iliaatiÁn rrnAlan TiAirnftiaftiAnñM ran rirtí hnAn I -------------representa la coronación de la Virgen 
Pilar.
La reina contestó al prelado agradecien­
do ei obsequio.
En uno dé los párrafos fie su carta dice: 
-«Más adelante, cqando las circunstancias y 
la voluntad de mi esposo me ló permitan, 
confío visitar el .santuario y arrodillarme 
ante Ja virgen, con lo que me eonSidéraré 
afortunads; entretanto limitóme á expre­
sar desde lejos mi veneración.»
599 F e r r o l
A bordo del Marqués de la Victoria llegó 
¿yerá las eiete de la tarde la infanta doña 1 
Isabel, !
Recibiéronla: las autoridades y la tribu-1 
taron honores fueszas dé infantería de Ma- i 
riña,! |
Al entrar en la población el alcalde la 
obsequió con un ramo de flores.
Cuando se dirigía al hótéí en coche, fué 
vitoreada.
J»e B A r é e lo ó »
El Ayuntamiento anunció al nuevo go- 
Sirnador, señor Manzano, que mañana le 
wá la visita oficial.^
 ̂ [Tormarán parte de ‘ la comisión conceja- 
d© distintos maticesi f 
El Rector de la Uaiversidad marchó á 
Madr llamado por ei Gobierno;
que este visje se halla relacióna­
la apertura del Hospital clínico.
bastiá  que l s negoci cio es v  por bue  j 
camino.
Lo cierto es que él canjé se verificará en] 
breve y á su debido tiempo.
También es objelo de comentarios que] 
el ministro de Estado no se muestre beli-< 
coso con Suiza,como su colega Navarrorre-j 
verter, y que antes de proclamar la guerra, 
de tarifas apure los términos coñeiliatórios 
enviando ó Merry de Val de plenipotencia­
rio.
B m n o r  d esm en tid o
No habrá débiles
Uéffindó e l  AntAnm ém ioo
O N A N  G y i N A B T
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias. V-
' ’lS o n d s fto  Goiitvial
Fta iartia ¥sIm  i Goipasia
M ayor, 18, M adrid  •
Alba desmintió anOche el propósito que | 
s  ̂le atribuya de declarar cesantés á trein­
ta policías.
Según sus declaraciones nad^ hará que] 
no justifique la falta del cumplimiento delj 
deber por parte de los empleados.
MURO Y S A EN Z
FÁl»i>S®nnit«n d «  A J ciob o l V in ln o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97** á 34 pesetaS. Desnaturi^ado
les
También dijo que ei resulta algo del ex-|de 95» á 18 ptas. la aitoba de 16 2i3 litros, 
podiente qu6; se sigue con motivo fiel aten-1 Los vinos de sú esmerada eláboración. 
tado regiOi ya se resolvería, de aeñerdo conlseco añejo fie 1902 con 17® á 6,50ptas. De 
Dávila. 11903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul-
C o n fllo to  o b r e r ó  ' | ees Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá
Para estf noche ha citado el gobernador I grima  ̂desde 10 ptas. en adelante, 
á la comísiónde la sociedad obrera ZVa-i Las demás clases superiores á precios 
bajo, á fia decomunicarie que no es po-| módicos.
Bible acceder á sus peticiones. | Dé tránsito y á depósito 2 ptas. menos
Cree el gol^ernador que el paro no será | fp A  MT^T'RIN' P̂ “®®
Cié. 
do con
general en el ramo de construcción y dice 
que si las huelgas son parciales evitará conj 
. energía toda clase de coacciones.
demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
S ceF lIov lQ t A a m Q d fi}  81
D ^ s  • fftor .—El juez instructor del Ba­
tallón Cazadores de Ghiclana interesa la 
busca y csplúra del soldado desertor del 
misma Diego Ballestero Vera, natural de 
Carratf|ica.
F Í ríbo.—Durante él plazo de treinta 
días pueden preseiotaTsé en esta Jefatura de 
obras púbUcás las reclamaciones qué los ¡^¿a ' eñTa'clbeMTpo'^^^ 
interesados creen pertinentes, contra la | -  
solicitud de don Lsnresño del Castillo co­
mo í,representBnté déla Sociedad Agrícola 
del Guadarlú para variar la toma del canal 
del Esparragal en el rio mencionado.
Convo«í*.íl:«SJ?S,a.--Poi,;ia .pr6seflJte|se|coñtd8s 
ci|a á los señores que cómponén la Dii^ln|fi^^^^ If 
va -general fie esta Asociácróñ, piara^aé 
se sirvan concurrir mañana dómingh á laé|ñnii¿«cióft; 
doce y media dé la tardé, á la Junta qitó sé |rios'Eá Eŝ  
celebrará, para tratar asuntos de gráñ ínte^| La, afiaê  
rés. Vi;;-.Jqu¿'bíÍhé
El secretario interino; N, Eamirét,
F ieB Ía .~Se han empezado á ;'vérifiéar 
algunos trabajas por la comisión ppiñbra# 
al efecto, para la fiesta taurina que en ef 
próxiiño mes de Agosto se propoñé organi­
zar, en eu beneficio, la Asociación dé De­
pendientes de Comercio. , [
eiaia.—Dé real orden ée hañ dado 
las gracias á doña Elisa Garri^page d^a-l 
riera por la cesión hecha al Patronato pará̂
lá represión de la trata de ÉaMas, de u:. . .  . .. .....  ̂ ■
n él uní 
niñaBy
gritos á los guardias,en cuya tarea le seenn- 
I dó su hermana Micaela.
Los municipales trataron de detener á 
los deslenguados, pero estos se escaparon 
por pies.
A e o ld le n te a  d « l  t r a b a jo .—Lo han
sufrido últimamente los obreros de los Al­
tos Hornos, Matías Pasenal Verdasca, José 
Torres García y José García Bueno.
H e u n td n .—En el local de la Liga de 
Contribuyen tes se reunirán mañana los in- 
duBtiiales, á fin de tratar .del arbitrio mn- 
aicipal sobre toldos, n;.arquesinas y mués-
' traBi.;i,:_ -  ',]
 ̂; > se jniporjantes acuerdos reía-
cioná^ps
En la del distrito de la Alaipéda^f j  
Migúel Rueda Silya, dp Jrpsión y 
equimosis en la pierna, izquiérd|^|or mipr-
dedura de un. pésro. . . o;-.,
Julio IlubipfiFernándSz, fie* una herida í ^^hbilU ii^if^N aestro paisana nota- 
ntusá en íaíregión ciliar derecha y contu- í áctóñ* dramático don; Emilio Tnillier
edificio situado én San Ferná: 
xna (Madrid) á fin de establecer 
asilo de corrección y eáueacló 
mujeres.
XAgasL v á í  —La joven Ant 
iba esta maña» a por Ja calle 
luciendo su garbo y hecharas,c 
sar por frente á la casa núm. 5 
encima José González el agua 
un balde.
Excusado es decir como qué 
de Antonia Montiel y especial 
,tóí», que era de bastante valór.j 
. La muchacha, que cree iñ̂  
baño, ha denunciado el hec' 
£fi;»jOFado.— Se ene; 














r i  
ónfiecteral.
tos;b«)pLO ».—Sé va notando ■ mucL.
los establémiñieñtos balnea 
U áj Apoto'. > i 
a / dé forasteros y  bañistaéi 
zadofi llegar , á ê sta capitalj 
S^advierí^n ajdfibOî  balnearios, situado 
mó esfiabidO, cerca de.lá fibhlscióa en 
^layá dé/Iá Malagaet|,;|^^  ̂
d e ^  y riialtAppr é̂ , Iránvia, que dijé 
los yiájeros A IfimiSmá.éntrada fie los p  
ñósH;Sf;^r;. ' ’
L ît Ixééliintés coñdicfó dé alojés bíl;
ieariéS, ya conocidos fiel público, ,'íájps r 
íi^añfia todoélogio. ' V #
.■yohpmfo lé f ib i f e d r i—Trabajando h 
:á bó|to fiel vapor Isséj^e.rmarineird Emil 
Ginsébó A:yaSp sufrifiii; fractarafiél de; 
iñdiée de lá inápp derecta.
Recibió auxilio én l̂a lasa del socorro 
distrito pasandéfiespues al hospitéi Nob!
D.éBlri'f«.eéÍdB.--f Lá '.brinda:, sani' 
ria háfiesi&fectadohoy la casa nfitfñ. 33 
la callé Alta, donde hábía;ocurrido una 
función por enfermedad pontagiosa.
D e e o m is ó .  —La GÓiniBi6n de Abast 
del sexto distrito» presidida por el ténienti 
de alcalde señorJ^enitéz Guti6rrez,ba fiécoj; 
misado esta mañana 66 pánesTaltos 
80, cinco pesas y varios,litiós deJdbh4 
adulterada. / f
l iS e á n d a lo .—Dos guardias mu|tí|ipV 
les tiatiaxon fié detener Mta maflana alJfen- 
dédor Mr^uel Gueto A fila r  que'se halla­
ba ocupañdo la vía públicá, pero elGueto ál 
esepehav la ipj^iimefida f  mjiezó á inspiUr á
, é^uará duran temporada de invierno 
,fn  el teatíOfie ía Princesa de Madrid, al 
freñté défina excelente compañía, en la que 
figárala Sella áctriaAnita Ferri.
MfiMeti.-^Máf^na'fie nueve á once de 
la noche tocará én/el pálefi de la Alameda, 
lá banda fie muriéa';
p r o T M á
. .f A e e td é x ite  d é » f l í « o l « 4 .P-^En el
Valle fie Abdalsjls ha ocurridi^!:^ desgra­
ciado suceso, debido á la 1 
los padrep;que cossientep, 
corta edad él nao fie arma
E i hecho que tanta impi 
en aquellos vécinos ocurr: 
manera. •;
, El niño dp IG afios 
ira, que acábaba 
casa, si^  eñ la ca 
descolgar uña e 
tráiá 6ñ ñná cab, 
fiesgracíá fie 
disparara fin ti 
elviéntreáfin; 








0 á su 
rató de
i S l S
# -  .aYmá y se 
ei^hiriendo en 
^ 1 6  meses 
, , qué te éheontraba
ció á ios pocos momeñ-
fiel púéblo se presentó
Mñ!él‘ Bitio fie laípeuñenciá. ordenando el
H eí| d i« ca í« u « l .—rAl subir á un i 
irobo de la ñuca de losé Gallardo Morales 








D O S  B B Í 0 2 0 M E S  D l A B i a i á
Sábado 21 de Julio de 1906
mpf I
Iftgt, el joven de 21 años José TfojUlo 
Campos, natoralde Colmenar, cayóse al 
saelo una pistola qae llevaba en la cintura, 
y se disparó un tiro, causándole grave he­
rida en el lado izquierdo del pecho.
. El médico de Bedagalbóa, don José Gar­
cía, le practicó la primera cora, trasladan­
do después al herido en gravísimo estado 
al Hospital de Vélez-Málaga.
A u t o r  d e  u n  H u rto .—En Ardales 
ha sido detenido en la calle de los Frailes, 
Manuel Muñoz Anaya, mand .̂du capturar 
por el Juzgado instructor del partido, por 
el delito de hurto.
C a p tu ra d o .—Francisco Martin Ro- 
mepe, reclamado por el Juzgado instructor 
del distrito de la Merced de esta capital, ha 
sido detenido en Campanillas por la guar­
dia civil de aquel puesto.
a M im ieipal
iones efectuadas por la misma el 
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . . . 





21.926,76Total, . . .
PAGOS
Ningunos.
Existencia para el 21. . . . 21,926,76 
El Depositario municipal. Luis d$ Messa. 
V.® B.® El Alcalde, J. A. Delgado.
Audiencia
Homicidio y atentado
En la misma forma que el día anterior 
se reunieron esta mañana en la sala prime 
ra los tribunales de hecho y derecho para 
fallar la causa instruida contra Pablo Mon­
tero Rodríguez autor, del delito de homici­
dio perpetrado en la persona del dependien­
te de la taberna de El Gallo, Alonso Fernán­
dez Fernández.
El representante del ministerio público 
informa con discreción suma, relatando los 
hechos de autos tal y á como su juicio ocu- 
^ i ^ n ,  y termina solicitando de los jura- 
^doiun veredicto condenatorio.
lia representación del procesado, Sr. To­
va!, dijo que el que ocupa el banquillo obró 
en defensa de su persona al cometer el he­
cho que se le imputa, y por lo tanto existen 
en su abono los tres requisitos de la exi- 
nente cuarta del artículo octavo.
Niega la existencia del delito de aten­
tado y refuta los argumentoe expuestos 
por el ministerio público.
Concluye dirigiéndose á los señores Ju­
rados, diciendo que espera de ellos un ve­
redicto conforme á la verdad y á la justicia.
La presidencia suspendió ei juicio por 
diez minutos.
Pasado este tétmino se reanudó, y el pre­
sidente señor López González hizo el resú- 
men de las pruebas que han sido objeto del 
debate.
Trata en el exordio de las tuncíones ane­
jas al cargo de presidente.
Considera muy importante la prueba do­
cumental, pues consta en ella la declara­
ción del interfecto.
Añrma que casi todos los homicidios qüe 
ocurren en Málaga son por causa del vino.
Por pequeñeces y miserias se matan los 
hombres—dice—parece mentira que suceda 
asi, pero desgraciadamente es cierto.
Explica con gran claridad la eximente 
cuarta ^1 articulo octavo, con los tres re­
quisitos que la integran, y dice que para 
apreciar en beneficio de un delincuente es­
ta circunstancia de atenuación, se necesi­
ta que esté perfectamente probada.
Por último, lee el pliego de preguntas so­
metidas á la consideración de los jaeces 
populares y éstos se^retiran á deliberar so­
bre ellas.
Minutos después de las doce se dió lectu­
ra al veredicto por el presidente del jurado 
señor García Rodríguez.
En él se reconocía la existencia de un 
delito de homicidio,con la atenuante de em 
briaguez no habitual.
Se reconoció además un delito de resic 
tencia á los agentes de la autoridad, negan 
do la eximente de la defensa propia.
Abierto el juicio de derecho el fiscal so­
licitó que se impusiera á Pablo Montero Ro­
dríguez la pena de doce años y un día de 
reclusión temporai por el delito de homici­
dio y dos mases y un día de arresto mayor 
por el delito de lesiones.
La defensa se conformó con estas peticio­
nes.
El magistrado señor Saez layó la senten­
cia, condenando al reo con arreglo á lo pe­
dido por el ministerio público.
El veredicto emitido por el jurado en este 
proceso es digno de alabanzas y con gusto 
se las prodigamos.
E l tirita lado  de la  A n d le n e ia
Según nos manifestó ayer en nuestro pa­
lacio de Justicia ei Sr. García Vázquez, á 
pesar de cuanto se ha dicho y se habló en 
el Ayuntamiento respecto á la instala­
ción provisional de la Audiencia en la ca­
sa de la calle de San Agustín, hasta el pre­
sente no se ha recibido comunicación algu­
na dando cuenta del asunto.
En la Audiencia se tiene conocimiento del 
mismo por las noticia de la prensa.
Esto nos parece una descortesía por par­
te de la corporación municipal, pues sien­
do el presidente de la Audiencia á quien 
principalmente compete lo que con su tras­
lado se relaciona, ha tiempo que debía ha­
bérsele dado cuenta de ello.
V ia it »  de  odreelea
Hoy se ha practicado la visita de cárce­
les que previene la ley.
Concurrieron al acto el magistrado don 
Manuel Sauz Ansorená, el abogado fiscal 
don José Porcel y Soler, y el secretario de 
la Audiencia don José Márquez Lafuente.
C ita e ion es
El juez de Vélez-Málaga cita á José Gu­
tiérrez Martín (a) Malagueño.
—El de Alora á Diego Ríos Martos, Mar­
garita Baena Sánchez y Gármen Delgado 
Anaya.
—El de Ronda á’Encavnación López Gar­
cía.
—El de Marbella á Sebastián Gutiérrez, 
Miguel Millán y José Lara.
LosiiícosdelaBeneficeiiiilaiiiDnldpal Porque en modo alguno deben pagar jus­tos por pecadores.
D eM apina
Ha fallecido en Mahón el antiguo capitán 
del buque O. de Mahón, don José Garáés.
Con tan triste motivo, dicho buque, sur­
to á la sazón en nuestro puerto, ha izado 
hoy bandera de luto.
—Esta tarda saldrán con rumbo á Bue­
nos Aires y Habana los trasatlánticos Ar- 
gentino y Puerto-Bico.
La funesta política que se viene desarro­
llando en Málaga está á punto de producir 
un conflicto más de los muchos que hasta 
la presente lleva originados.
Según versiones que hasta nosotros lle­
gan, sin que nos conste su absoluta certe­
za, debido al cambio de gobierno, el señor 
Gómez Díaz (D. Luis) ha obtenido su repo­
sición en el decanato del cuerpo médico de 
la Beneficencia municipal, en contra de los 
acuerdos del Ayuntamiento, Comisión pro­
vincial y demás entidades que han interve­
nido en el asunto.
Al tener conocimiento de tal medida, los 
médicos de la Beneficencia celebraron ayer 
una larga reunión en la casa de socorro de 
la calle de la Alcazabilla, de la cual dimos 
cuenta en nuestra edición de ayer tarde, 
expresando nuestra carencia de noticias, 
acerca de lo que dichos señores hubieran 
acordado.
La Libertad, en su número de hoy, acla­
ra el asunto con el siguiente suelto:
«Anoche se emitían opinionei  ̂ contrarias 
ante el hecho de haber acordado el Cuerpo 
de la Beneficencia Municipal ir a la huelga, 
si el Gobernador, presionado por el minií- 
tro, aprobaba los recursos interpuesto s por 
un compañero. Así lo significaron los se­
ñores médicos á la primera autoridad, ante 
quien dieron lectura de telegramas que 
han de enviar al ministro de la Goberna­
ción y á todos los diputados de Málaga.»
No creemos que la palabra huelga esté 
bien aplicada en este caso, pues entende­
mos que la resolución de dichos fachltati- 
vos será la de presentar colectii^ménte la 
renuncia de sus cargos; pero llámesele co­
mo se le llame, el hecho será el mismo, á 
saber: que durante un espacio de tiempo, 
mas ó menos largó, las sagradas atencio-: 
nes de aquéllos qu^arán desatendidas por 
completo.
Esto no podemos por menos de censurarlo. 
Esos señores facnltatíVoá están en su per­
fecto derecho al procurar m defensa de sus 
lesionados intereses; nada kás justo; mas 
¿quién sufrirá las inmediatas^eoúsecueñcias 
de su actitud? Los infelices qué,yictimai de 
achaques y dolencias, carecen dé i^écursos 
para costear médico y botica. ¡
Y que asíha’de suceder nos lo dice una 
sencilla reflexión. Los médicos están todos 
bajo el Patronato recientemente fundado y 
por espíritu de solidaridad no sei prestará 
ninguno á sustituir á sus compáfierOs en 
huelga.
Esto mismo animará á los de la Benefi­
cencia á persistir en su actitud, h^ta con­
seguir sus deseos, triunfo que en estas con­
diciones parece indiscutible; pero,! Ínterin 
se resuelve la cuestión ¿cuántas victimas 
habrá ocasionado la mismas? )
¿Han tenido presente esos señores estas 
consideraciones al adoptar tan grave reso­
lución y han estudiado el modo de vencer­
las? I
Mucho nos alegraremos que nuestras su­
posiciones carezcan de fundamento, y que 
los desvalidos, por cuestiones á das que 
son agenos por completo no se vUn pri­
vados de la indispensable ^asistencia mé­
dica.
T mediten unos y otros al extrmno que 
su obstinación puede conducirle! y bus­
quen una fórmala de avenencia que, dejan­
do á salvo los derechos de todos, eviten el 
conflicto que se avecina.
D e  Ittstriicció n  p ú b lica
Don Ricardo Cuesta Rodrigo, maestro 
auxiliar propietario de la escuela pública 
de niños dé Cañete la Real, ha tomado po­
sesión de dicho cargo.
Junta de F e ste jo s
Presidida por don Félix Sáenz se reunió 
el viernes á las nueve la Junta Permanen­
te de Festejos.
Dlóse cuenta de la cantidad recaudada 
hasta la fecha, que asciende á 33.000 pese­
tas.
El presidente manifestó que con la canti­
dad recaudada no se podían cubrir los gas­
tos de las fiestas que se proyectan, pues és­
tas importan 63.000 pesetas.
Dijo que el alcalde había ofrecido 5.000 
duros, pero ahora manifiesta que en es­
tos momentos es de todo punto imposible 
entregarlos, señalando un plazo por-si pue­
de hacerlo.
Manifestó también el señor Saenz, que 
él no dudaba de la palabra del señor Delga- 
go López, pero que tampoco se podía hacer 
responsable de lo que sucediese.
El presidente presentó la dimisión del 
cargo, oponiéndose á ello todos los vocales.
El señor Herrero León dijo que si para 
el día 1.® de Agosto no ha entregado el Al­
calde la cantidad ofrecida, se proceda á 
adoptar aquellas medidas que parezcan 
oportunas.
La sesión terminó á las once y media.
De 1.650 Ídem á doña Francisca Jacome 
Bejarano y don Valentín Bartolomé Isnoga 
y hermanes.
El Presidente de la Audiencia Provincial 
ha participado al señor Delegado haber si­
do nombrado habilitado del personal de la 
Audiencia el oficial de la misma don Ma­
nuel López Pérez, por renuncia del que la 
venía desempeñando don Eduardo Tejada.
Reaandaeión obtenida en el día d i apsu 
Por inhumaciones, ptas. 88,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, pias. 00,00»
Total, ptas. 88,00.
0 .  Francisco Torregrosa Hidalgo ha cons­
tituido un depósito de 6‘25 pesetas para 
poder solicitar la concesión de aprovecha­
miento de aguas del rio Genal, en término 
de Júzcar.
Ceipeales
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 13 á 13.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 7 id. los SS ídem.
Idem embarcada, 19 id. los 100 idem. 
Habas mazaganas, 12 id. fanega.
Idem cochineras, 60 id. idem.
e primera, 13,25 id. los 57 1|2
Notas útiles
Del día 21:
Edicto del Gobierno civil sobre obras pú­
blicas.
—Apremios por Hacienda.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Idem de distintos juzgados. 
-Industriales fallidos.
D e le g a ció n  de H a c ie n d a
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 118.654*55 
pesetas.
La Tesorería ha dictado providencia de 
apremio contra Francisco Martín Alvarez, 
Ana Gano Chica, José Sandoval Castillo y 
José Gómez Delgado, por no haber satisfe­
cho las multas que en Junta administrativa 
fnéronles impuestas.
Igual determinación se ha adoptado con­
tra los deudores por derechos reales don 
Francisco Rubio Gívantos, don Fernando 
Dueñas, doña Elvira Larache Pérez, don 
Manuel Arias Martín y don Enrique Gon­
zález.
Lo que ponemos en conocimiento de los 
interesados.
R e g i e t p o  @ 1 ^ 1
Inscripciones hechas ayer:
m aano nñ ía  mesobb 
Nacimientos: Joeé y Mateo Tordas. 
Defunciones: Antonio Moreno Fernández.
r o sa a n o  sa sanxo  n om u a ci 
Nacimientos: José Rosa Berrocal. 
Defunciones: Antonio García Pinteño.
razGAOO DB aa AKasesaa 
Nacimientoa: Antonio Vázquez Cañete, 
José Ruiz del Portal y López de Uralde y 
Antonio Fernánilez Millán.
Defunciones: Dolores Guevara Torres.
M o t a t »  l ü a j p í t i i i t á L »
BVQ0BB BHXBaDOB aVBB 
Vapor «San Vicente», de Algeciras. 
Idem «Giérvana», de ídem.
B0QUBS DBSPaOHaDOI 
Vapor «Giérvana», pará Cádiz.
A c e i t e ®
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los repartos de territorial 
de las riquezas de rústica y urbana dó Ga- 
sahermejs, Casarabonela y Pujerra.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidas l&s siguientes pensiones:
De 1.650 pesetas anuales á doña Haría 
Miguel Irisal, doña María Natividad Coig 
Eeyser y doña María Francisca Ripoll Gsn>̂  
tos.
De 1.875 idem á doña Susana Fernández 
Izquierdo.
Da 470 idem á doña Pascuala López Ba- 
surto.
De 375 idem á doña Soledad Gras Ba 
surto.
Da 1.125 idem á doña Carmen Flores de 
Diego, don Garlos Burgos Sánchez Blanco 
y doña María Concepción Hermida Noya.
■b paertasi fi 47 reales arroba.
O b s e p v e e i o n e ®
DBb IMSTITUTO PROVlBOIAXi Bb DIA I 
Barómetro: altura media, 762,70. 
Temperatura mínima, 15,4,
Idem máxima, 27,8.
Dirección del viento, E.S.B.
Bstado del cíelo, despejado.
Estado de la mar, tranquila.
M e t a i d e F O
Beses saerifloadas en el día 19t 
26vaennosy 3 terneras, peso 8.7B3 kilos 
500 gramos, pesetas 875,35.
47 lanar y eabrfo, peso 537 kilos 500 gra* 
tos, pesetas 21,50.
18 sordos, peso 1.121 kilos 000 gramos, 
pesetas 100,89,
Total de peso: 5.412 kilos 000 gramos. 
Total reeandadoi pesetas 497,74,
Beses saerifieadas en ei día 20:
20 vaennasipreeio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
6 terneras, * » !lf» 1.70 » »
88 lanares, > » » 1,25 > >
17 eerdos, > » » 1.75 > »
Garbanzos d  i 
kilos.
Idem, de segunda, 00 id. los 57 li2 idem. 
Idem de tercera, 00 id. loa 57 li2 idem. 
Altramuces, 00 id. la fanega.
Matalahúga, 00 id. los 28 kilos.
Yeros, 12.50 id. los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 12.50 id. los 53 1|2 Idem, 
Alpiste, 22.50 id. los 50 idem.
Un. médico hablaba con el director de un 
hospital.
—SI todo los médicos—dice éste—fueran 
como usted lo mejor seria suprimir el Hos­
pital.
—¡Oh!—se apresura el médico á inte­
rrumpir con aire de modestia.—Y construir 
un segundo cementerio.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía có^ 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
- A las 8 1[2.—«El maldito dinero».
A las 9 li2 .—«La taza de té».
A las 10 li2.—«El pollo Tejada», es­
treno.
A las 11 li2 .—El arte de ser bonita».
Precios, los de costumbre,
TEATRO LARA.—Gran cinematógráíe 
Pathé, modelo perfeccionado, completif- 
mente fijo, sin oscilación y figuras del ta-̂  
maño natural.
En cada sección doce cuadros, y coplas 
baturras por la Reina de la Jota y su her­
mana.
Entrada general, 15 céntimos.
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido én el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. — 
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.'
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
En  la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Yaldepeña Blanco y 
Tinto.
P O S I& L E S I
precios de fá­
brica, sin bom- 
petencia.—̂ 5.000 
modelos siem­
pre en existencia, GALLE NUEVA, NUM. S 
CAMISERIA. 30 modelos diferentes de 
BS. MM. el Rey D. Alfonso X líl y la Reina 
Victoria.
Tipografía de El Popular■••DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
La Emulsión Marfil
¡h
PEDID SIEMPRE que susefiden,.Médicos de númer:fl̂ iior;ĵ posici,ón del vHospitaLde Ja Prin-̂  \ cesa ... . .
CERTIFICAN: Queñan ensayado la Emulsión Marfil de Aceite puro de Hígádóf 
de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa ai Guayacol, pudiendo apreciar los 
■buenos resultados que con ella se obtienen en,todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas.y dominen alteraciones patológicas localizadas, 
en el aparato respiratorio principalmente.
que conste y á petición del interesado, se^da e^e¡^certificado, en .Madrid á.i 
26 de Marzo de 1894. • ’  ^
icdt« paro Jijgaáo á« Bacalao, coa Jílpofoiilos ác cal y soja y Gaayacol -  preaiíaáo v a  la ?xp ósí(lía,í« « e ja iiirh .
■ ■ .. -''".‘Así". . . - ■ ■
Depósito Central; Laboratorio Qiaímico Farmacéutico de F. del Río auerrero (Sucesor de González Marfíl).-~Oompañíaí 22.—MALAGA
8̂ BtTl̂  I /h I 1̂ I r 8 1 v-WQ ̂  SOI ttvivflíveeinr* «e .rS A«ai _DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d v & u l i c a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano snperior.....................................arroba 0,70 pesetas
Portland » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
> extra (blanco).....................  > 1,— •
> > (claro) para pavimentos. . . > 1,— >
Cal Hidráulica..................................................  > 0,90 >
Desde nn saco precios reducidos.
Por wagones precios especiales
Fortlind de Bélgica, claso extra,lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  H u iz  R u b lo —H u a rto  d a l C o n d é , 1 8 —M á la g a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
m á s  e n fe r m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
|as funciones digostivas se restablecen en algunos días con el
 ̂ ELIXIR GREZ
ÍÉ5nico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o llin  e t  C.% Pmpfs
Aütogarage Merino Ira íamirfnres.rate.Mgié&(§:pmel.^A etóa librito ráompafla.nn ptwÍMO,abaBÍra,da,raball^ > De>venta'.mios> estancos“y'enda Papelería Catalana, Plaza deJa ConBtitncíóa. ^
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Parches porosos Electro-químicos LÜMEN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que curan el 
dolor y las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas. 
> De venta en las principales Farmacias y Droguerías, Precio, 
2 pesetas.
Representante en Málaga y su provincia: Bernardó García 
Martínez, Huerto de la Madera, núm. 5. .___________________
F ábrica de G aseosas y  Jarabes
M A R G A  L .A  « I S L A »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposicicn del Progreso de Madrid en el 1905.
“ « D E S P A C H O  A  D O M IG IL IO
Tosé d.e S o s a  " ^ illa ló n
C b11« M o v s n o  M o n r o y , 4
Especialidad en Jirabes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafó, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasno, Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría do 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de l^i mejores marcas.
TOMAS HEREDIA,
Representante de la casa
o .  E L E I N . — B a r c e l o n a
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo. ‘
Pídase precios y  catálogos.____________ ______
V I M T O  P I N E D O
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónlco-reeonstituyenta. 
Estimula ol apetite; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organisma
OE VESTA ES US FARHACIA8
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
OPTICA Y RELOJERIA
O. Narváez, Nueva, 8.—HALAGA
Esta casa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetros, termómetros de pared, clínicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafas de 
oro, chapados de oro, donblé concha, nikel, montados al aire, 
impertinentes y gafas para antomóvíL—Orislales Roca 1.*. Iso-
TONICO
_________  _  NUTRITIVO
Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLJI, COCA, OUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASiniLABLE)
Cura la Aaainl», BaqniMamo. J^menaedadM nervlosaa y  dal «orazón, Afeoolonez g&ztrloas B lges- i 
tloaez dlfíoUas. Atonía Intoztlnal etc., etq. Indispensable á las señoras durante el embarazo y fi los que' efeetuan
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. Sm RIVAL PAJtA LOS iuÑOS Y ANCIANOS.
F A R M  A C IA  D» PIN EDO
C R U Z, lO ______ __
PÍDASE EN TODAS LAS FARMAOTAR
Rnkt-senitaics dtl jk . jáO BM CS
Célebres pOdoras para la eempleta y aettma euraeién de la *
IM P O T E N C IA , eapenaatetm t  ÜF
Ottontui tróisi& yr sioto ftlloi d# ¿iTíto ▼ ■/w* ai ■■omHYA ¿i* Iam
r w o ■ * * y “ '««ítw»poroi»- 
DepA^ general! (¿oretaa, 8S, Madrid. Sti MSIsga, temeete de A. PntlitTiirt
f i f t L L i D l O K m i
Ajuupox fclUVJUBVOJ ftwv*«.**<v***v * **e a«wvs» Ae t ABO/’
metropes,cilíndricos, prísmát-cos, de doble foco, para operados,
A a  A fn__'RaTa âa Ha rt1«ritiá nIofA oaavo/vcristales de color, etc —Relojes de oro, plaqné. plata, acero j  
nikel estilo nuevo extrapltnos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared regaladores, de mesa y despertadores.—De- 
pósito de los relojes de precisión LONG1NB8.
Afrechos de Arroz
P a r a  a llm a n to  d » l  g a n a d o
, e spe c ia lid a d  p a r a  l a  ce ba  de CERDOS 
Clase 1.® 6áco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.» » » 50 » » 5.50
» 3.® » » 5D *■ 5.—
Gnu depósito-José finiz Bobio-HM dül Conde Í2.-Hilâ
**o a n ib  a l iñ e ;» ...
.N o  más GANAa A los dos minnRii 
Wvuelve infaliblemente á los oabelloc 
plauMs y de la barba, el color natnriBil 
^  la juventud, negro, oastafio 6 rubM 
■ion nna sola aplicación. El color obttn̂  
lido es inalterable durante seis sema-
das las conocidas hasta el día. Absol»
i: B. M.Tamente inofensiva. Fabricante:« . j »  
¡Ga^bsl (químico), 16, Rué Tronche! 
París. I frasco basta para seis mésen 
¡8 pesetas. Se remite por correo ce ~
E xtirpa' rápidamente, sin dolor ni molestia, los callos, 
> ^ reza s , y fa s verrugas ó  callosidades del cutis. Es curio^ 
, so, no motiva los inconvenientes de otros emplastos v de 
ios líquidos en general. E s económ ico; por una pesQtapue- 
denextraerse muchos callos y durezas. ■ ^
Nota.—I
T n s e p a c o
En una de las calles má* 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres 6 
sin ellos por ausenturse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.8e  a lq u ila  u n a  c o -jebera. Informarán; calle de Agustín Parejo núm. 87. 
(frente al Gonvento)
Fábrica da horsuas
V^tas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces núm. 1.
E alquilan la cksa denomi­
nada Fuente de la Manía em 
iel Gamino Nuevo, y otra ca- 
 ̂ número á la subida
del Egido inmediata á la oalie 
08rnón.-Darán razón Pozo» 
Dulces, 44. *
«e io re í ta  podido id c u m
D E P O S I T A R I O  E N Í M A L A G A , B . G O M E Zi  Encuadernaciones Econlíinicas
/cado, anticipando Ptas. 8,80 en sélloe. 
jDepósito: Droguería Vicente Fei
■O.*, Princesa, 1, Baroelona.-?De 
en todas las Droguerías. Porfí 
y Fannaoiu.
Las esquelfis mortuoiias se reciben 
para su insercipn hasta las cuatro de la madrugada en jesta Administración. i
S
mt liscti.MI Conde de Moníecrisio Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
Iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
suscriptores que por 25 
céntimos ensnaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
I I
B E  V E H D B  
la casa núm. 18 de la oaUe del 
Ernntaño, tiene ocho hablta- 
cionezy alcoba, un piso con 
comedor y 
qocinajydoá balcones á la calla 
'  más áetalles oaUe Ga- 
as nui '  '
G n n g s a
Bicicleta bnena de carrera 
y máquinas compIetas.de fo- 
tograíía 9x12 y 18x18 se ven- 
den de ocaaipn. Hospital civü 
numero 12. *
A ca d e m ia  C an to
Directora dofia Enriqueta de
núm?” praL^"^®
íriatinnf»^* coaasistencia ó sin ella.
M̂*®“  ‘^®b®ndiantes. Galle Moreno Mazón. n.°I8.
odista
. Adelaida Alvarez 
las señoras de Mála- 
iler de confecciones, 
in la calle de Alamos,
O o a a íó n i
motocicleta 
HP. 2 cilindros 
■fitttogarage
Nuevo método de corle.
Se dán leccicnea en casa y Od 
domicilio. »
úfiá muy arreglados. Oojf» 
^niésmerada.
Calle Nueva 59, alladovdel 
Estanco^ r
v o n d ó
“ ®|[®aspta bastante espaciosa, 
nr^pia para habitar una fami- 
^^’ í®?®! Pateo de los Tilos 
So la misma informa- ros»
¡ Caración radM fld Rfü
I en todas sus manifesta<á/ones
Icón el € Aceite Antiner v/ioso> de D. J. Romero. '
Se garantiza su resultfido. 
rp • / i * ® . , d e l »Trinidad núm. 47,
